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Riihimäellä sijaitseva Petsamon pientaloalue on listattu maakunnallisesti merkittäväksi 
ympäristöksi, mikä tarkoittaa, että sen katsotaan sisältävän maakunnallisesti tärkeitä omi-
naispiirteitä ja arvoja [11]. Maakunnallisesti arvokkaita kohteita määritettäessä on kiinni-
tetty erityishuomiota kohteisiin, jotka ilmentävät Hämeen rakennusperinnön ominaispiir-
teitä, rakennusten ja ympäristön suhdetta sekä rakennettuja kokonaisuuksia [1, s.64]. Pet-
samo on naapurikaupunginosa Juppalan ohella hyvä esimerkki jälleenrakennuskauden 
pientaloalueesta, joita kaavoitettiin ja rakennettiin 1940- ja 50-luvuilla sotien jälkeen esi-
merkiksi Karjalan evakkojen, sotainvalidien ja –leskien asuttamiseksi [1, s. 149]. Petsamo 
on rakentunut pääasiassa sotien jälkeen, 1940- ja 50-luvulla ja on säilynyt melko yhtenäi-
senä tähän päivään asti. Alueen tonteilla on vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta, mikä 
saattaa houkutella ostajia tai nykyisiä asukkaita rakentamaan aluetta tavalla, joka ei kun-
nioita vanhaa arvokasta rakennusperintöä. Riihimäen kaupungin pelkona on, että he nä-
kevät alueen tontit vain mahdollisuuksina rakentaa ympäristöön sopimattomia rakennuk-
sia.  
 
Riihimäen kaupunki on tilannut selvityksen alueen historiasta ja sen arvoista Riihimäen 
muiden vastaavien alueiden ohella. Selvityksen ovat tehneet Juho Haavisto ja Sami Loue-
kari syksyllä 2017 tutkimalla vanhoja kaavoja, karttoja ja kirjallisia aineistoja sekä havain-
noimalla aluetta paikan päällä. Tulokset esitellään keväällä 2018 Riihimäen kaupungin Kuva 1. Riihimäen Petsamo vuonna 1958. 
Odert Lackschewitz, Riihimäen kaupunginmuseo.  
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julkaistavassa Pientaloaluetarkastelu-julkaisussa. Selvityksessä pyritään kartoittamaan alueiden kehitystä ja erityispiirteitä ja siten tarjota läh-
tökohtia alueiden kehittämiselle ja kaavasuunnitteluun. Kaupungin intressinä on tarjota vaihtoehtoja alueen täydennysrakentamiselle ja alueella 
sijaitsevien kiinteistöjen mahdolliselle korjaamiselle, laajentamiselle, nykyaikaistamiselle sekä käyttämättömän rakennusoikeuden hyödyntä-
miselle.  
 
Tässä työssä tutkitaan tarkemmin Petsamon alueen Ohra-nimistä korttelia, joka sijaitsee alueen keskiosassa. Ohrassa on edustettuna alueelle 
tyypillisiä tyyppitalojen kokonaisuuksia, joissa on nähtävissä rakennusajalle ja tyyppitaloille ominaisia piirteitä. Rakennusoikeutta tonteilla on 
vielä runsaasti käyttämättä, jonka käytölle tässä työssä etsin eri vaihtoehtoja. Tutkin siinä sijaitsevien rakennusten korjaus- ja laajennusmah-
dollisuuksia sekä mahdollisien tonteille rakennettavien uudisrakennusten suunnittelun reunaehtoja niiden sopeuttamiseksi yhtenäiseen jälleen-
rakennuskauden pientaloalueen miljööseen. Tavoitteena on aluetta täydennysrakentamalla säilyttää eheänä pientaloalueen kaupunkikuva ja 
luoda alueelle uutta asumista, jota Riihimäellä tarvitaan väestönkasvun myötä.  
 
Petsamon alkuperäinen asemakaava on hyväksytty vuonna 1945 ja se on laadittu Otto-I. Meurmanin suunnitelman pohjalta. Meurman oli 
Suomen ensimmäinen asemakaavoituksen professori ja kirjoitti myös kirjan Asemakaavaoppikirja vuonna 1947. Kirjassaan hän toteaa tulkit-
sevansa asemakaavaa rakentamisen ohjeena, jota kehitetään olosuhteiden ja tarpeiden muuttuessa sekä tähtäävän inhimillisyyteen ja tasa-
arvoisuuteen. Näihin Meurmanin ajatuksiin nojaten haluan työssäni tutkia, minkälaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia kaava tarjoaa ja kuinka 




Työn alkuvaiheessa, taustatutkimusta ja historian selvittämistä tehdessä, tutkimusmetodeina käytin kirjallisuuteen tutustumista, referenssikoh-
teiden etsimistä ja niihin tutustumista kuvalähteistä sekä käynnein paikan päällä. Vierailin myös Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan lupa-
arkistossa sekä Arkkitehtuurimuseon arkistossa tutkimassa tyyppitaloihin liittyvää materiaalia. Analyysiä tein valokuvaamalla, vierailemalla 
alueella, piirtämällä ja tutustuen Petsamon ja vastaavien alueiden asemakaavoihin sekä niiden määräyksiin. Suunnitteluvaiheessa työkaluina 
toimivat käsin luonnostelu ja piirtäminen sekä mallinnus- ja piirto-ohjelmilla työskentely. Suunnittelua varten valmistin myös yksinkertaisen 
massamallin 1:500, mikä veikin suunnittelua tehokkaasti eteenpäin, kun massat ja niiden vaikutukset oli mahdollista arvioida nopeasti. Suun-
nittelussa suurena apuna toimivat myös keskustelut, joita kävin paitsi ohjaajien ja kanssaopiskelijoiden kanssa, myös Riihimäen kaavoitus-
osaston henkilökunnan kanssa. Otin myös osaa Riihimäellä valmisteilla olevan Rakennetun ympäristön ohjelman keskustelutilaisuuteen, jossa 
kuulin kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoista ympäristön suhteen ja sain paljon ideoita.  
Työn aikana pohdin paljon työni näkökulmaa ja sen rajausta; riskinä työssä oli aiheen laajeneminen ja työn määrän kasvaminen hallitsemat-
tomaksi. Pohdin aihetta niin kaupungin, kaavoituksen, asukkaan sekä mahdollisten kiinteistösijoittajien näkökulmasta, mutta päädyin kaupun-
kikuvallisen näkökulman painottamiseen eli miten kaupunkikuvaa voi täydentää niin, että se säilyisi eheänä täydennysrakentamisen myötä.  
Lähteitä etsin vastaavien opinnäyte- ja diplomitöiden lähdeluetteloista. Ensimmäisenä tutustuin RT-korttiin, joka käsitteli pientaloalueiden täy-
dennysrakentamista ja antoi taustaa aiheelle. Tutustuin myös useisiin kaupunkikuvan inventointia käsitteleviin kirjoihin, mutta päädyin itse 
keskittymään kaupunkikuvan varsinaisen inventoinnin sijaan sen huolelliseen analysointiin, jotta suunnitteluun olisi enemmän resursseja. Re-
ferensseinä kävin tutustumassa muun muassa Helsingissä Marttilaan ja Länsi-Käpylään, jonka kaavamuutos vuodelta 2016 toimi oivana refe-
renssinä. Lisäksi tutustuin muihin vastaavien alueiden asemakaavoihin ja niiden selityksiin.  
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Analyysin myötä asetettujen lähtökohtien, alueen nykytilan, ja lähdeaineiston avulla tavoitteena on löytää alueen rakentamiselle tulevaisuu-
dessa reunaehtoja, joiden avulla jälleenrakennuskaudelle tyypillinen kaupunkikuva säilyy eheänä. Työssä esitetään tapoja täydennysrakentaa 
Petsamon pientaloaluetta näiden suunnittelun reunaehtojen puitteissa. 
3 Riihimäki 
3.1 Historia 
Riihimäen kaupunki on Kanta-Hämeessä sijaitseva vajaan 30 
000 asukkaan kaupunki. Riihimäen kauppala perustettiin 
vuonna 1922 ja siitä tuli kaupunki vuonna 1960. Riihimäen syn-
tyyn vaikutti Helsinki-Hämeenlinna-rautatie sekä Riihimäki-Pie-
tari-radan käyttöönotto jo 1800-luvun loppupuolella, mikä johti 
taajaväkisen yhdyskunnan perustamiseen. Hyvät yhteydet hou-
kuttivat alueelle lasiteollisuutta ja varuskunnan, joista Riihimäki 
on tullut tunnetuksi. [2.] Aluksi alueelle asettui radanrakentajia, 
työnjohtajia ja käsityöläisiä perheineen, ja 1800-luvun loppu-
puolella suurin osa väestöstä sai elantonsa maataloudesta [12]. 
1930-luvun Riihimäen rakennuskanta oli hyvin puutalovoit-
toista ja ihmiset asuivat ahtaasti ja vaatimattomasti, kuten 
muuallakin Suomessa [9].  




Tänä päivänä Riihimäki on edelleen vilkas kaupunki vilkkaasti liikennöidyn rautatien varressa. Rautateitse kaupunki on saavutettavissa Etelä-
Suomen suurista kaupungeista helposti, esimerkiksi matka-aika Helsingistä Riihimäelle on alle tunti ja Tampereelle pääsee junalla tunnissa. 
Riihimäen ohitse kulkee myös valtatie 3, joka on Helsingistä Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Vaasaan johtava reitti. Se on myös osa 
kansainvälistä E12-tietä. Itä-länsisuunnassa kantatie 54 Tammelasta Hollolaan toimii väylänä Forssan ja Lahden suuntiin.  
 
Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa 2017 uuden Yleiskaavan 2035, jossa kuvaillaan kaupungin yhdyskuntarakennetta ja ase-
tettiin kaupungin kaavoituksen tulevaisuuden suuntaviivat. Riihimäen strategian 2030 päämäärinä on kohentaa Riihimäkeä kohtaamispaik-
kana; niin elinkeinoelämän ja osaajien sekä asukkaiden arjen ja vapaa-ajan osalta. Riihimäki haluaa parantaa kaupunkilaistensa vaikutusmah-
dollisuuksia ja ottaa heidät tiiviimmin osaksi oman kaupunkinsa kehitystä. Riihimäen sijaintia suurten liikenneväylien varrella sekä sen asuk-
kaiden yhteisöllisyyttä ja luovaa kulttuuria korostaa. [2.]  
3.3 Yleiskaava 2035 
3.3.1 Tavoitteet 
Yleiskaavan merkittävimmät tavoitteet koskevat väestöennustetta, uusia asumisen alueita, täydennysrakentamista, elinkeinoalueita, kehätei-
den ja keskustan liikennettä sekä viherrakennetta. [3.] Näistä tavoitteista tätä opinnäytetyötä koskevat täydennysrakentamiseen ja väestöen-
nusteeseen liittyvät tavoitteet. Riihimäen kaupungin väestönkasvun vuotuiseksi kasvutavoitteeksi on päätetty 0,7 %, joka tarkoittaa noin 4 600 
asukkaan väestönkasvua vuoteen 2035 mennessä. Tällöin uusien asuntojen tarve on noin 2 500 asuntoa. Yleiskaava 2035 mukaan nykyisten 
asemakaavojen mahdollistama asuntorakentaminen on noin 1300 asuntoa ja kaavamuutoksilla voitaisiin mahdollistaa lisäksi 1500 asunnon 
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rakentaminen. Kaavapotentiaali on 4800 asuntoa ja käyttämätöntä rakennusoikeutta on arvioitu rakennetuilla tonteilla olevan noin 50 000 
kerrosneliömetriä, joista kolmasosa kerrostalotonteilla [3.]  
 
3.3.2 Täydennysrakentaminen 
Yleiskaavassa 2035 asumisen täydennysrakentamista esitetään suunniteltavaksi enintään kolmen kilometrin etäisyydelle rautatieasemasta. 
Yli puolet uusista asunnoista sijoittuu nykyiseen rakenteeseen eli täydennysrakentamisen alueille. Vanhat yhtenäiset pientaloalueet on yleis-
kaavassa todettu kaupunkikuvaltaan säilyttämisen arvoisiksi.  Petsamo-Juppalan alueen eteläosa on laajin yhtenäinen, seudullisesti merkittävä 
pientaloalue [3, liite 8]. Yleiskaavan selostuksessa mainitaan myös tiivistämisen johdosta ympäristön muutoksen kokeminen joltain osin nega-
tiivisena sekä luonnon ja rakennetun ympäristön suuri vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen [3, liite 8].  
 
Yleiskaavassa on tarkasteltu myös ilmastovaikutuksia. Täydennysrakentamisella on uudisrakentamiseen verrattuna vähäiset ympäristövaiku-
tukset; täydennysrakennettavilla alueilla voidaan hyödyntää olemassa olevia verkostoja, kuten tie- ja vesi- sekä viemäriverkostoja, eikä uusia 
verkkoja tarvitse rakentaa. Tarkasteltaessa vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, mainitaan Riihimäen asukkaiden ikäjakauman 
mukanaan tuomina haasteina palveluiden kasvuntarve. Ikäihmisten määrä tulee kaksinkertaistumaan jo seuraavan kymmenen vuoden kulu-
essa. [3, liite 8.] 
 
Riihimäen kaupunki pyrkii parantamaan kaupungin houkuttelevuutta paitsi asuinpaikkana, myös yritysten sijaintipaikkana; yhtenä tavoitteena 
on parantaa liikenneyhteyksiä ja tarjota uusia työpaikka-alueita houkuttelemaan yrityksiä kaupunkiin. Tällöin myös pienten lasten vanhemmat 
voisivat käydä töissä lähempänä kotia, jolloin aikaa vapautuu perheen kanssa olemiseen. Uudet yritysalueet tosin vaativat infran rakentamista, 
mikä rasittaa ympäristöä ja aiheutuu kaupungille kustannuksia. [3, liite 8.]  
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3.3.3 Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 
Yhtenä uuden yleiskaavan kantavana teemana on kulttuuriympäristön 
vaaliminen. Aiheesta on laadittu erillinen teemakartta, jossa esitetään 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriym-
päristöt.  Valtakunnallisesti arvokkaat ympäristöt on kuvattu Museovi-
raston vuonna 2009 tekemässä inventoinnissa ja maakunnallisesti ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt Hämeen liiton julkaisussa vuodelta 2003. 
Petsamo-Juppalan pientaloalueen eteläosa on tässä teemakartassa 
mainittu maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. [3, liite 12.] 
Tämä tarkoittaa, että maakuntakaavoitusta varten tehdyssä selvityk-
sessä alueen on katsottu sisältävän maakunnallisesti tärkeitä ominais-
piirteitä ja arvoja. Selvityksen ovat tehneet yhdessä Hämeen liitto, Mu-
seovirasto, maakuntamuseo, alueellinen ympäristökeskus ja muut asi-
antuntijat. [11.] Rakennukset tai alueet eivät tässä listauksessa mainit-
tuna saa varsinaista suojelustatusta, mutta julkaisullaan Hämeen liitto 
haluaa tuoda esiin arvokkaita kohteita, joita kukin kunta voi huomioida 
kaavoituksessaan ja siten päättää antaa niille suojeluarvoa [1, s.8]. Mi-
käli maakunnallisesti arvokkaan rakennusperintökohteen maininnan 
saanut rakennus tai alue muuttuu merkittävästi ja siten menettää omi-
naispiirteitä tai arvojaan, voidaan se myös poistaa luettelosta. Riihi-
mäen kaupunki ei ole tähän mennessä suojellut Petsamon pientaloalu-
etta.  
Kuva 3. Petsamonkadun Jorma Järven suunnittelemat tyyppitalot luovat eheän 




Tämä työ tutkii Petsamon pientaloalueen mahdollisuuksia Riihimäen strategioiden ja Yleiskaavan 2035 asettamien tavoitteiden ja suuntaviivo-
jen valossa. Yleiskaavassa 2035 kehittämisen teemoiksi on mainittu muun muassa täydennysrakentaminen ja viherrakentaminen, jotka voivat 
olla mahdollisia Petsamossa tutkimalla lisärakentamisen mahdollisuuksia lähiympäristöä vaalien ja parantaen. Riihimäen kaupunki on asetta-
nut tavoitteeksi väestönkasvua 0,7% vuodessa, joka vaatii toteutuakseen kaupunkirakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Petsamo 
sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta ja siten voisi sopia hyvin tiivistettäväksi ympäristöksi.  
Petsamon pientaloalue on listattu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi ja on hyvä esimerkki jälleenrakennuskauden pien-
taloalueesta. Ympäristö on muuttunut myöhemmän rakentamisen myötä samalla kun ihmisten arki ja tarpeet ovat muuttuneet. Aluetta tulisi 
siis tarkastella sekä nykyisten että historiallisten olosuhteiden valossa ja pohtia miljööseen sopivia ehostamistoimenpiteitä vastaamaan sovel-





4.1 Yhteiskunnallinen tilanne ja jälleenrakentaminen 
Suomen 1940-luvulla käymien sotien, talvi- ja jatkosodan, jälkeistä aikaa kutsutaan usein jälleenrakennuksen ajaksi. Sen ensimmäisen vaiheen 
katsotaan alkaneen talvisodan jälkeisen välirauhan alettua Moskovan sopimuksella maaliskuussa 1940 [4, s.60], toisen vaiheen jatkosodan 
aikana 1941 ja viimeinen vaihe rauhan palauduttua syksyllä 1944 [5].  
 
Talvisodassa menetettiin yli 100 000 rakennusta ilmapommitusten seurauksena sekä 
alueluovutusten myötä ja yli 400 000 evakkoa Karjalasta ja Hankoniemestä oli koditto-
mana [5]. Välirauhan aikana jälleenrakentamisen tärkein tehtävä olikin evakkojen asut-
taminen ja yhtenä merkittävänä ensiapuna saatiin Ruotsista lahjoituksena yhteensä 
2000 niin kutsuttuja ”ruotsalaistaloja”. Nämä pientalot suunniteltiin Suomessa, rahoitet-
tiin ruotsalaisilta kerätyillä lahjoituksilla, esivalmistettiin Ruotsissa, ja lähetettiin Suomeen 
pystytettäviksi yhteensä 75 paikkakunnalle [4, s.78]. Näitä lahjataloja pystytettiin myös 
Riihimäelle Petsamon alueelle Ruotsinkadun varrelle.  
 
Jälleenrakennuksen toinen vaihe käynnistyi, kun jatkosodassa 1941 takaisin vallattuja 
Karjalan ja Hankoniemen alueita alettiin uudelleenrakentaa vanhan väestön osittain pa-
latessa takaisin kotiseuduilleen. Myös rintamamiehet osallistuivat rakennustöihin asema-
sodan aikana valmistaen hirsirunkoisia pientaloja, jotka kuitenkin jouduttiin jättämään, 




Kuva 5. Jälleenrakennuskauden 
pientaloja Riihimäen Petsamossa.  
 
kun alueet jälleen menetettiin. [5.] Näitä taloja kutsuttiin asevelitaloiksi ja sijoitettiin muun muassa Riihimäelle Aseveljentielle.  
Viimeisen jälleenrakentamisen vaiheen alkaessa ilman kotia olivat karjalaisten ja hankoniemeläisten lisäksi Petsamon ja Porkkalan väki sekä 
kokonaan tuhotun Lapin väestö [6, s.95]. Yli 11% maan koko väestöstä oli vailla asuntoa ja siirtolaisperheitä oli vähintään 100 000 [5]. Lisäksi 
Suomen uudestaan rakentamista varjostivat Neuvostoliitolle maksettavat ankarat sotakorvaukset, minkä myötä resursseja ohjattiin energian-
tuotantoon ja teollisuuden tarpeisiin [5]. Rakentamisessa vallitsi siten ankara resurssipula, joka johti rakennusten standardisoinnin ja tyyppita-
lojen tuotannon nousuun. Tuohon aikaan Suomi oli edelleen maatalousvaltainen maa ja väestö asui vielä suurimmaksi osaksi maaseudulla. 
Siispä lähes kaikki asumisen jälleenrakentaminen keskittyi aluksi maaseudulle, johon maanhankintalain vauhdittamana rakennettiin lähes 150 





Suomessa jo 1930-luvulla funktionalismin ideologioiden myötä oli alettu tutkia esivalmistettujen 
rakennuksien mahdollisuuksia. Kehityksen taustalla olivat 1930-luvulla nousseet ajatukset oma-
kotitalojen sopivuudesta lapsiperheille ja niiden hinnan saamiseksi tasolle, johon perheillä olisi 
varaa. Alvar Aalto piirsi vuosina 1937-38 Ahlström Oy:lle sarjan tyyppitaloja, joita ehdittiin raken-
taa ennen sotaa Varkauteen, Karhulaan ja Inkeroisiin. Taloissa oli jyrkkä harjakatto ja vaaka-
laudoitus. [4, s.33.] Todellinen teollinen sarjatuotanto puutaloille aloitettiin 1941, jolloin suunnittelu 
ja tuotanto saatiin sovitettua yhteen. Lisäksi rakennusalan yleistä standardisointia alettiin kehittää 
[5]. Suunnittelijoita oli paljon sekä maaseudulla että kaupungeissa ja yhdenperheen taloja suun-
niteltiin koko sodan ajan. Tyyppitalojen ulkonäkö vakiintui melko pian yhtenäiseksi, ja suosituim-
maksi malliksi nousi puolitoistakerroksinen harjakattoinen talo. Tyyppien erottaminen toisistaan 
onkin hankalaa. [4, s.80.]  
 
Kuva 8. Puutalo Oy:n mainos tehdasvalmisteisista  
puutaloista Kotiliedessä vuodelta 1943. 
Kuva 6 vasemmalla. Puutalo Oy:n tyyppitalomalli ”Syväaho”.   





Ensimmäiset tyyppitalopiirustukset jälleenrakennuskaudella vuonna 
1940 julkaisi maatalousministeriön asutusasiainosasto (Aso), joka 
vuotta aiemmin oli järjestänyt kilpailun ja esitteli tuloksia julkaisussa 
”Maaseudun pienasuntojen tyyppipiirustusten valintavihko”. Laajamit-
tainen sarjatuotanto alkoi, kun 1940 perustettiin 21 yrityksen toimesta 
puutaloteollisuuden yhteistoimintaelin Puutalo Oy, joka keskittyi teolli-
sesti esivalmistettujen puutalotyyppien suunnitteluun ja markkinointiin. 
Vuonna 1940 suunniteltiin yrityksen ensimmäinen tehdasvalmisteinen 
tyyppitalosarja, johon ruotsalaisten talotehtaiden suunnitelmia muokka-
sivat arkkitehdit Jorma Järvi ja Erik Lindroos. Suosituimmiksi tyyppita-
loiksi nousivat yksikerroksiset Rauhakoto ja Metsäkoto sekä Jorma Jär-
ven ja Toivo Jäntin suunnittelema puolitoistakerroksinen Rauhala. [5.]  
 
Kuva 9. Asevelitaloja Riihimäen Petsamon Aseveljentiellä.  
Kokonaisuudessaan Suomeen on arvioitu rakennettaneen noin 75 000 niin sanottua rintamamiestaloa, jotka paransivat maaseudun asumis-
olosuhteita. Vaikka suunnittelun lähtökohdat olivat erittäin vaativat – asunto- ja resurssipula, sodan aiheuttamat tuhot – pyrkivät suunnittelijat 
välttämään erilaisten väliaikaisten ratkaisujen suunnittelua. [4, s.80.] Tyyppipiirustusten avulla voitiin rakentaa mahdollisimman nopeasti, tur-





Kirsi Heininen-Blomstedt tiivistää osuvasti jälleenrakennusajan tyyppitalojen piirteitä ja nykytilaa väitöskirjassaan: 
 
”Tyyppitaloalueille yhtenäistä on vaatimattomuus. Pula-ajan pienet puiset tyyppitalot, pohjoismaiset luonto-olosuhteet, ajalle erityiset alue- 
ja puutarhasuunnitteluperiaatteet, kuistien suojaamat sisäänkäynnit ja yksityisyyttä tuova kasvillisuus luovat alueille iomintakeisen yhdis-
telmän suomalaisia erityispiirteitä. Vaikka varioinnin keinoja on käytetty, luonnehtii rakennuskantaa usein melko suuri yhteneväisyys. Tyy-
pillisiä piirteitä ovat 1- tai 1 ½-kerroksisuus, harjakatto, puinen tai rapattu julkisivu, omatonttisuus ja suuret pihat, kapeat pensasaidoin 
(joillain alueilla lauta-aidoin) rajatut kadut, vähän ikkunapintaa, yhteneväistävä väritys ja piharakennukset. Kuistit ovat leimallinne piirre, 
mutta muita välitilarakenteita ei usein esiinny. Maaston, kasvillisuuden ja talotyyppien eroista ja syntytavoista johtuen - kun kaikilla alueille 
ei ehditty tehdä asemakaavaa ja rintamamiestontteja on muodostettu alueille, joilla on ollut aiempaa rakennuskantaa - tyyppitalomiljööt 
ovat paikallisia ilmiöitä ja täydennysrakentamisen kohteina erilaisia. Täydennysrakentaminen vähentää väljyyttä ja vehreyttä, ja kasvilli-
suuden rooli kasvaa sitä tärkeämmäksi mitä enemmän rakennuskanta täydentyy ja monimuotoistuu. Miljöön eheys syntyy sekä rakennus-
kannan piirteistä että kasvillisuudesta, mutta vehreydellä on tärkeä esteettinen tehtävä sekä liian yksitoikkoisen että liian monimuotoisen 




Tyyppitalojen rakenne ja piirteet muodostuivat nope-
asti hyvin yhtenäiseksi. Tavallisesti tyyppitalosta teh-
tiin hyvin riisuttu, noppamainen, harjakattoinen pien-
talo, joka oli puurakenteinen ja seisoi korkean kivijalan 
päällä. Sisäänkäynnin merkkaa useimmiten umpi-
naiseksi rakennettu kuisti. Kuistit sijoittuvat useim-
missa rakennuksissa, esimerkiksi ruotsalaistaloissa 
pitkän julkisivun keskelle ja muissa esimerkiksi nurk-
kaan. Petsamossa ei ole kuisteja juurikaan rakennus-
ten päädyssä. Pohja on lähes neliö, ja pohjaratkaisu 
kiertää keskelle muurattua hormia ja tulisijaa. Tilat 
ovat lähes samankokoisia, riisutuimmissa tapauksissa 
talossa on vain tupakeittiö ja kamari, suurimmissa 
keittiö ja olohuone sekä useampi makuuhuone. Tyy-
pillistä on myös eteistä edeltävä kylmä, katettu kuisti. 
[7, s.136.] Lisäksi ullakkokerros voitiin käyttää asuinti-
lana, mutta aluksi jättää kokonaan rakentamatta tai 
vuokrata alivuokralaisille. Yläkertaan vievä porras si-
joitettiin yleensä tuulikaappiin tai ulos. [5.] 
 
 
Kuva 10. Tyyppitaloja Petsamonkadulla Riihimäellä.  
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Arkkitehtonisesti jälleenrakennuskautta on pidetty funktionalismin ja modernismin väliin jääneenä suvantovaiheena, arkkitehtonisena lamakau-
tena, joka sijoittuu 1930-luvun puhtaan funktionalismin ja 1950-luvulta alkaneen modernismin väliin [5]. Sodan kauheudet herättivät ihmisissä 
voimakasta isänmaallisuutta ja kotiseuturakkautta, joka arkkitehtuurissa näyttäytyi jopa romanttisilta vaikuttavina piirteinä. Näiden olosuhteiden 
vallitessa onnistuttiin luomaan ihmisille inhimillistä kodikkuutta, joka kuitenkin ilmentää monia funktionalismin ideologioita. Rintamamiestalot 
suunniteltiin sisätilat edellä, julkisivut ovat riisuttuja ja standardisointi ja sarjavalmistus sopivat jopa modernismin periaatteisiin [5]. Rakennuksen 
hahmo ilmentää perinteisenä pidettyä, harjakattoista tupaa, mutta sisätilat toisistaan eroteltuine käyttötarkoituksineen sopivat suunnitteluajan-
kohdan trendeihin.  
4.3.2 Rakenteet 
Pientalot rakennettiin pääasiassa puusta, sillä sitä oli hyvin saatavilla ja muista materiaaleista pulaa. Asevelitaloja rakennettiin vielä hirrestä, 
mutta pääosin tyyppitaloja alettiin rakentaa määrämittaisesta sahatavarasta naulaten, mikä oli seurausta uusien teknologioiden käyttöönotosta 
teollisen esivalmistuksen myötä. Eristyksenä käytettiin muun muassa sahanpuruja tai insuliittia, julkisivuvuorauksena vaakalaudoitus oli tyypil-




Jo ennen sotia olivat Suomen kaupungit kasvaneet teollisuuden 
nousun myötä, jolloin niitä ympäröivät maa-alueet alkoivat olla 
asuttuja, mutta vailla suunnitelmallisuutta. Tämä edellytti kaavojen 
suunnittelijoilta entistä suurempien kokonaisuuksien suunnittelua 
ja hallintaa. 1940-luvulla Alvar Aalto ja Otto-I. Meurman nousivat 
merkittäviksi kaavasuunnittelun uudistajiksi. [4, s.64.] Otto-I. Meur-
manista tuli Suomen ensimmäinen asemakaavoituksen professori 
1940 ja hän julkaisi 1947 kirjan Asemakaavaoppi, jossa esitteli 
omaa kaupunkikäsitystään [7, s.138]. Meurman kehitti ja tutki Suo-
messa Euroopasta kantautuneita uusia kaupunkisuunnittelun peri-
aatteita, kuten hajakeskitystä ja satelliittikaupunkia, joista kehitteli 
sitten oman tulkintansa [6, s.107]. Meurmanin kaavoituksen keski-
öön nousikin hajakeskitys, jossa niin kutsutut asumalähiöt erotettiin 
toisistaan metsän, viljelysten tai puistoalueiden avulla. Rakennuk-
set ja kadut sijoitettiin luontoon maastonmuotoja mukaillen. Tätä 
suunnittelun suuntaa voidaan pitää puutarhakaupungin sovelluk-
sena ja sitä alettiinkin kutsua metsäkaupungiksi. [4, s.67.]  
Kuva 11. Petsamon asuinalueen alkuperäinen, edelleen voimassa 
oleva asemakaava vuodelta 1945, Otto-I. Meurman.  
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Asemakaavoitus sodan aikana ja sen jälkeen oli kuitenkin melko vaati-
matonta johtuen pula-ajasta ja uusien asuntojen tarpeen luomasta kii-
reestä. Paineen alla uusia tontteja kaavoitettiin uuden suoran tai hie-
man kaartuvan tien varrelle. Tonteista piirretiin varsin tasakokoisia, ne-
likulmaisia ja niille määriteltiin rakennusalan rajat. Tontit olivat nykymit-
tapuulla suuria, ja alaa oli varattu hyötypuutarhan hoitoon ja nykyään 
tontin ovatkin kauniin vehreitä ja reheviä. [7, s.138.] 
Kuva 12. Opinnäytetyön tekijän kaava-analyysi voimassa olevasta ase-
makaavasta kaavamerkintöineen.  
4.5 Yhteenveto 
Riihimäen kaupunkiin alettiin 1940-luvun alussa rakentaa pellolle uutta 
asuinaluetta, jota kutsuttiin Petsamoksi. Alueelle sijoitettiin Riihimäelle 
saapunutta siirtoväkeä, josta nimi Petsamokin juontuu. Alue on tyypilli-
nen jälleenrakennusajan alue rationaalisine ruutukaavoineen, vehreine 
tontteineen ja tyyppitalokokonaisuuksineen. Alueen on kaavoittanut 
Otto-I. Meurman ja alueelta löytyy myös vajaat parikymmentä Puutalo 




alueen alun perin vaatimaton miljöö on hieman kärsinyt vuosien saatossa sen täydentymisen myötä. Jälleenrakennuskauden pientaloalueet 
ovat iso osa arkkitehtuurin historiaa Suomessa, sen yksi kerrostuma. Niiden kehittyminen on vaikuttanut suuresti siihen, miten pientaloasumi-
nen Suomessa on kehittynyt ja asumisen idylli muodostunut. Petsamossa on vielä tunnistettavissa jälleenrakennuskauden pientaloalueen 
piirteitä, joita tulisi jatkossa vaalia niiden säilyttämiseksi.  
 
5 Petsamon pientaloalue 
Petsamon asemakaava on vahvistettu 19. lokakuuta 
vuonna 1945. Kaavoitettu alue on maastonmuodoiltaan 
pääosin tasaista lukuun ottamatta sen kaikkein läntisim-
pien tonttien sijoittumista nousevaan rinteeseen. Alue ra-
jautuu itäpuoleltaan rautatiehen ja eteläosastaan urheilu-
puistoon ja metsäiseen maastonnousuun. Lännessä ja 
pohjoisessa on asuinalueita, joissa on uudempaa rakenta-
mista sekä kerrostaloja.  
 
Kuva 13. Petsamon eteläosa pohjoisesta kuvattuna. Riihi-
mäen kaupunginmuseo.  
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5.1 Suunnittelun lähtökohdat 
Alueen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet ovat olleet tehokkaan taloudelliset; kaavoitusaikana on tarvittu nopeasti uusia tontteja, joille ra-
kentaa ripeästi asuntoja niitä kaipaaville. Korttelirakenne perustuu klassistiseen ruutukaavaan, jossa on osoitettu tonttien rajat ja rakennusalat. 
Rakennusalojen ja teiden väliin on sijoitettu istutettava suojavyöhyke ja talot ovat vaihdellen joko pitkittäiseltä sivultaan tai päädyiltään suorassa 
kulmassa teitä kohden muodostaen pitkiä julkisivu- tai päätyrivejä. Tontit alueella ovat nelikulmaisia ja lyhyeltä sivultaan katuun rajautuvia. 
Ruis- ja Vilja-kortteleissa on alkuperäisestä kaavasta tähän päiväänkin säilyneet kadulle avautuvat puistoalueet.  
 
Alueelle sijoitettavat asukkaat olivat pääosin maaseudulla asunutta siirtolaisväkeä, joten heille haluttiin tarjota mahdollisuuksia pienviljelyyn 
omalla tontillaan. Perheet tuohon aikaan olivat isoja ja käsittivät ydinperheen lisäksi myös esimerkiksi isovanhempia, tätejä ja setiä, jolloin 
ruokittavia suita oli monta ja pula-aika sotien jälkeen pahimmillaan. Tontit ovat alueella pitkänomaisia ja syviä, jolloin asukkaiden hyötypuutar-
hoille on paljon tilaa. Kortteleiden keskiosat ovat vehreitä. Alue alkoi rakentua pelloille ja korttelit onkin nimetty eri viljalajien mukaan, esimerkiksi 
Kaura, Ohra ja Heinä.  
5.2 Kaavoittaja Otto-Iivari Meurman 
Otto-Iivari Meurman on yksi Suomen asemakaavoitusta voimakkaimmin muokanneista suunnittelijoista. Hän valmistui arkkitehdiksi 1914 ja 
vuonna 1918 hänestä tuli Viipurin asemakaava-arkkitehti ja vuonna 1937 Rakennushallituksen arkkitehti [9]. Hänestä tuli Suomen ensimmäi-
nen asemakaavoituksen professori ja hän esitteli kaupunkikäsitystään vuonna 1947 ilmestyneessä kirjassa Asemakaavaoppi [7, s.138]. Kir-
jassaan Meurman pohjaa asemakaavan suunnittelun teoriansa kymmeneen johtavaan periaatteeseen: 
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1) Asutussuunnittelun tulee pohjautua olemassa oleviin olosuhteisiin, päämääränään 
parhaat mahdolliset elin- ja toimintaolosuhteet kaupunkilaisille 
2) Suunnitellaan oikean kokoista ja oikeanlaista suhteessa yhteiskuntaan ja ympä-
röivään seutuun 
3) Suunnitellaan hajakeskitysperiaatetta noudattaen asutus erilleen, hierarkia: asu-
makunta-asumalähiö-asumasolu 
4) Varataan erilliset alueet asumiselle, työlle, liikenteelle, hallinnolle, huollolle, virkis-
tykselle niille otollisimmille sijainneille 
5) Liikenne suunnitellaan jäsennellysti, turvallisesti ja tehokkaasti toimivaksi 
6) Asuntoalueet suunnitellaan riittävän väljiksi ja mitoittamalla ne asukasmäärän mu-
kaisesti 
7) Elinkeinoelämälle suunnitellaan sopivan kokoiset alueet otollisiin sijainteihin asu-
tukseen nähden 
8) Sijoitetaan asukasmäärän mukaan riittävä määrä tontteja yleisille laitoksille  
9) Luontoa tulee säästää suunnittelussa kaikkialla kaupungissa ja asukkaille varat-
tava riittävästi alueita virkistykseen, urheiluun ja retkeilyyn 
10) Kaupunki tulee ympäröidä riittävän laajalla maaseutuvyöhykkeellä.  [10, s.77-81.] Kuva 14 ”Asemakaava, sen perusteet, elimet ja pää-
määrä.” Asemakaavaoppi, Otto-Iivari Meurman 1947 
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Meurmanin oppien mukaan rakentaminen on alisteista luonnolle ja sen muodoille, joita asemakaavoituksessa kunnioitetaan. Meurman alkoi 
1940-luvun lopussa esittää suunnitelmiensa perustaksi ajatusta ”asumalähiöstä”, joka tarkoittaa kaupungin tai teollisuuden keskittymän lähet-
tyvillä sijaitsevaa asuinaluetta, jolla on omat palvelunsa. Hän esitti, että liikekeskuksen ympärillä olisi useita lähiöitä, jotka edelleen jakautuisivat 
pienempiin ”asumasoluihin”. [4, s.67.] Niin kutsuttua ”meurmanilaista” kaupunkia alettiin 1960-luvulla kutsua metsäkaupungiksi [7, s.140], jossa 
kerrostalot on erotettu toisistaan luontovyöhykkein.  
Meurman itse Asemakaavaoppi-kirjansa johdannossa korostaa asemakaavatyön tähtäävän inhimillisyyteen ja tasa-arvoisuuteen sekä kau-
pungissa että maaseudulla ja asemakaavan olevan työohjelma, joka muuttuu ajan kuluessa, olosuhteiden ja tarpeiden muuttuessa. Meurmanin 
mukaan asemakaava on aikansa lapsi ja sitä tulee kehittää ja uudistaa vastaamaan muuttuneisiin olosuhteisiin, sillä yhteiskunta sen ympärillä 
elää. Asemakaavatyö on jatkuvaa ja kaavan on siis oltava joustava ja vastattava teknillisiin, taloudellisiin ja taiteellisiin vaatimuksiin sekä oltava 
sosiaalisesti kestävä. [10, s. 9-13.] 
Riihimäelle Meurman laati tilaustyönä uuden yleisasemakaavan vuonna 1921, joka vahvistettiin kuitenkin vasta vuonna 1925. Kaava keskittyi 
keskusta-alueen jäsentelyyn ja sitä toteutettiin 1930-luvulla. Riihimäki kuitenkin alkoi laajentua melko voimakkaasti keskusta-alueen ulkopuo-
lisille alueille. Näille alueille tarvittiin asemakaavoja, joita Meurmanin piirtämänä valmistui vuonna 1945 Petsamon asemakaava ja vuonna 1947 
Salme Setälän piirtämänä Juppalan asemakaava. Myöhemmin, vuosina 1948 ja 1951 valmistuivat Meurmanin piirtäminä myös Patastenmäen 





Alueelle on suunniteltu sijoitettavan pääasiassa yhden tai kahden asunnon puurakenteisia yksi- tai kaksikerroksisia rakennuksia, joista yksi-
kerroksisiksi rakennettavien talojen ullakolle on saanut sijoittaa myös asuintiloja. Alueella on myös asuin- ja liikekäyttöön osoitettuja tontteja 
sekä enintään neljä asuntoa sisältävän kaksikerroksisen rakennuksen sallivia tontteja. Tontille on yleensä osoitettu alaa myös talousrakennuk-
selle, joka valtaosassa tontteja rajautuu naapurin vastaavaan talousrakennukseen.  
5.4 Liikenneverkko 
Alueen kokoojakatua Kontiontietä on korostettu pohjoispuolelta leveämmällä puistovyöhykkeellä ja sen varrelle on kaavoitettu isompia raken-
nuksia, joihin on mahdollista rakentaa useampia asuntoja. Tiet alueella ovat pääosin suoria ja niille muodostuu pitkiä linjoja, joita kehystävät 
tonttien suojavyöhykkeiden runsas kasvillisuus ja pensasaidat. Kaava-alueen eteläosassa tiet mukailevat maastonmuotoja ja syvempiin kort-
teleihin on muodostettu myös niin kutsuttuja kirveenvarsitontteja, jolloin korttelissa on syvyyssuunnassa jopa kolme tonttia peräkkäin. Tonttien 




Ennen 1940-lukua Petsamon alue oli pitkälti rakentamatonta pel-
toa, mutta siitä muodostui jälleenrakennusajalle tyypillinen pienta-
loalue. Petsamossa rakentaminen aloitettiin jo sota-aikana ennen 
asemakaavan virallistamista. Riihimäelle saapui välirauhan aikana 
noin 600 Karjalan evakkoa, joille tarvittiin asuntoja. Riihimäen kau-
punki vastasi asuntopulaan rakennuttamalla 17 kappaletta Ruot-
sista saatuja lahjataloja Ruotsinkaduksi nimetyn kadun varrelle 
vuosina 1940-41. Nämä talot vuokrattiin suurilapsisille perheille, ja 
ne oli tarkoitus myydä myöhemmin asemakaavan ja tonttijaon vah-
vistuttua. [9.] 
 
Vuonna 1940 kaupunki myös lahjoitti ja myi alueen tiloja Suomen 
Punaiselle ristille, joka pystytti niille kuusi ruotsalaistaloa.  
Vuonna1945 rakennettiin jälleen; Petsamonkadun varrelle Riihi-




viiden asuinhuoneiston kaksikerroksista tyyppitaloa. [9.] Nämä taloko-
konaisuudet muodostavat edelleen melko hyvin säilyneet tyyppitalojen 
sarjat. 
Alueen pitkäomaisten tonttien takaosiin osoitettiin rakennusalaa myös 
talousrakennukselle. Niitä alueelle myös rakennettiin, mutta luvat niille 
saatiin pääosin vasta sodan jälkeisinä vuosikymmeninä resurssipulan 
helpotettua [9]. Osassa aluetta talousrakennukset on rakennettu yh-
teen naapurin vastaavan rakennuksen kanssa aivan tontin rajaan 
kiinni. Talousrakennukset ovat massaltaan asuinrakennusta pienem-
piä ja siten alisteisia päärakennukselle. Rakennusajankohtanaan nii-
hin sijoitettiin usein käymälä, minkä vuoksi ne haluttiin sijoittaa hygie-
nian vuoksi mahdollisimman kauas päärakennuksesta [15, s. 33]. Sit-
temmin monia talousrakennuksia on muokattu käymälän siirryttyä pää-
rakennukseen, jolloin niihin on sijoitettu varastotiloja, pihasaunoja 
sekä autotalleja. Sittemmin alueelle on rakennettu myös uudempia ra-
kennuksia, jopa muutamia 2000-luvulla rakennettuja rakennuksia. Ark-
kitehtuuriltaan nämä rakennukset ovat nykyaikaisempia ja siten erot-





Petsamossa kaupunkikuva koostuu seuraavista tekijöistä: 
- Ruutukaava, jonka on suunnitellut Otto-I. Meurman vuonna 1945 ja joka on alueella toteutunut melko suunnitellusti ja on edelleen 
havaittavissa 
- Tasainen maasto, jossa matalia rakennuksia, mikä on seurausta asuinalueen kaavoittamisesta pellolle 
- Pitkät, suorat katunäkymät, joita kehystävät pensasaidat, puut ja talojen päädyt tai pitkät sivut pääosin samassa linjassa  
- Muutama puisto, joissa hiekkakenttää sekä leikkipuisto 
- Suuret pitkänomaiset, omat tontit, joissa isompi noppamainen asuinrakennus sekä tontin takaosassa pienempi piharakennus. Pihat 
muodostavat toisistaan erillisiä selkeitä tiloja. Tämä on tyypillistä jälleenrakennusajan pientaloalueilla 
- Tyyppitalokokonaisuudet: Puutalo Oy:n harjakattoiset 1 ½-kerroksiset puurakenteiset yhden perheen pientalot 
- Alueellista kokoojakatua reunustavat pienkerrostalot eri aikakausilta 
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- Runsas kasvillisuus, puutarhat, asuinrakennuksen ja tien väliin jäävä istutettava suojavyöhyke, korkeaan mittaan kasvaneet puut 
- Kokoojakatua reunustava puurivi ja kevyen liikenteen väylä 
 
- Pientalot:  
 
o Puurakenteisia, puolitoistakerroksisia 
o Lautaverhoiltu tai rapattu puujulkisivu,  
peittomaalattu vaalein sävyin 
o Loiva harjakatto peltiä tai huopaa, tumma- tai  
punasävyinen 
o Vähän ikkunapintaa 
o Sisäänkäyntikuistit yleensä pitkällä sivulla. 
 
 
Jotta Petsamon ainutlaatuinen kaupunkikuva säilyisi yhtenäisenä, tulisi 
alueelle rakentaa matalasti mukautuen olemassa olevien rakennusten 
korkeuteen. Mikäli uudet rakennukset ovat nykyisiä rakennuksia korkeam-
pia, voivat ne alkaa dominoida kaupunkikuvaa ja johtaa alueen mittakaa-
vallisen yhtenäisyyden rikkoutumiseen. Muita yhtenäisyyttä luovia teki-
jöitä ovat muun muassa käytettävät materiaalit, kattorakenne ja –materi-
aali, väritys, rakennusten väliset tilat eli esimerkiksi kasvillisuus ja liiken-
nealueet. Alueelle on rakennettu pääasiassa puurakenteisia rakennuksia. 
Kuva 15. Esimerkki alueen pientalosta Ruotsinkadulta.  
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Tulevassa rakentamisessa tulisi suosia puurakentamista, tai muita rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan pitäytyä pienessä mittakaavassa, 
joka muistuttaa alueella jo olevien rakennusten dimensioita. Asuinrakennuksia laajentaessa tulisi laajentamisen keskittyä pihan puolelle tai 
rakennusta pidentää, jotta sen runkosyvyys ei kasvaisi. Tällöin tontilla jää tilaa mahdollisimman paljon kasvillisuudelle alueen vehreän yleisil-
meen ylläpitämiseksi. Alueen rakennuksissa yksi leimallinen piirre on niiden harjakatot sekä puujulkisivut, jotka olisi tärkeää säilyttää sekä 
sisällyttää myös uusiin rakennuksiin. 
 
Tonttien asuinrakennukset alueella on rakennettu niille kaavoitetulle rakennusalalle, minkä myötä ne muodostavat yhtenäisiä julkisivujen sar-
joja, uudet rakennukset tulisi myös sovittaa niiden muodostamiin linjoihin eikä korjauksilla rikkoa niitä. Alueen tonttien takaosissa, kortteleiden 
keskellä sijaitsevat talousrakennukset tulisi jatkossakin pitää alisteisina tonttien päärakennuksille, jotta niiden välinen hierarkia säilyy. Alueella 
on runsaasti kasvillisuutta ja puita, joiden säilyttämiseen on tähdättävä ja määrää mahdollisuuksien mukaan lisättävä, mutta myös hoidettava. 
Kortteleiden keskiosat sekä katujen varrella tonteilla sijaitsevat suojavyöhykkeet tulee säilyttää vehreinä eikä käyttää esimerkiksi autopaikoi-
tuksena.  
 
Alueella ei sijaitse tiilijulkisivuisia rakennuksia yhtä pientaloa lukuun ottamatta. Tiili julkisivumateriaalina poikkeaa puulaudoituksesta muun 
muassa diagonaaleina linjoina, tekstuurilta sekä väritykseltä, eikä siten sovi puutalomiljööseen. Alueen rakennukset ovat noppamaisia ja mit-
tasuhteiltaan inhimillisiä, jolloin mahtailevat, korkeat tai runkosyvyydeltään suuret, jopa peittomaiset rakennukset alueella eivät kaupunkiku-
vaan sopeudu. Tontteja on rajattu katualueesta ja toisistaan pensas- tai puuaidoin, eivätkä esimerkiksi kivirakenteiset aidat sopeudu tavoitel-
tuun yhtenäiseen kaupunkikuvaan. Alueen vehreyden säilyttämiseksi tulee suuria autopihoja sekä pysäköintialueita välttää ja pyrkiä istutta-
maan kortteleiden keskiosat puilla sekä pensailla.  
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6 Esimerkkikortteli Ohra 
6.1 Asemakaava 
Tarkastelen työssäni Petsamon pientaloalueen lähes 
keskellä sijaitsevaa Ohraksi alkuperäisessä kaavassa ni-
mettyä korttelia. Kortteli jakautuu lännestä Petsamonka-
tuun, idässä Ruotsinkatuun, pohjoisessa Peuranpolkuun 
ja etelässä Kontiontiehen. Alkuperäisessä kaavassa kort-
telissa tontit on sijoitettu kahteen riviin ja niille on sijoitettu 
neljän tyyppisiä rakennuksia: 
 
- Io: enintään kaksi huoneistoa sisältävän yksikerroksisen, vähintään palonaran asuinrakennuksen 
rakennusala 
- I: enintään yksikerroksisen, vähintään paloa hidastavan asuin- ja liikerakennuksen rakennusala 
- II: enintään kaksikerroksisen vähintään paloa hidastavan asuin- ja liikerakennuksen rakennusala 
- t: yksikerroksisen, vähintään palonaran talousrakennuksen rakennusala 
Korttelissa ei sijaitse varsinaisia yhteisiä alueita, kuten puistoa, lukuun ottamatta korttelin eteläosassa si-
jaitsevaa, Kontiontien varren puistovyöhykettä. Ruotsinkadun varrella, itäpuoleisessa Ruis-korttelissa si-
jaitsee kuitenkin puisto ja leikkikenttä. 




6.2 Rakennusala ja –oikeus 
Tonteille ei ole osoitettu rakennusoikeutta nykyaikana totuttuun tapaan rakennusoikeutta kuvaavalla luvulla tai tehokkuusluvulla. Sen sijaan 
rakennusoikeus on määräytynyt kaavaan piirretyn rakennusalan ja kaavamerkinnässä määritetyn kerrosmäärän mukaan. Liitteessä yksi on 
esitetty rakennusoikeuden selvityksen tuloksia Ohra-korttelissa. Rakennusoikeutta on esimerkiksi Ruotsinkadun pientalotonteilla 210+50m2, 
josta on käytetty päärakennukseen noin 200 neliömetriä. Petsamonkadun pientaloissa rakennusoikeutta on saman verran, mutta sitä on käy-
tetty vain vajaat 120 neliömetriä. Korttelin rakennukset pääsääntöisesti eivät täytä koko rakennusalaa, mutta ovat kiinni sen kadunpuoleisessa 
rajassa. Talousrakennukset sijaitsevat pääosin niille osoitetulla alueella, joskaan ne eivät kaikilla tonteilla ole niin suuria kuin kaava ja raken-
nusoikeus sallisi.  
Ohra-korttelin	pientalojen	rakennusoikeus
Osoite Määritetty	rakennusoikeu Käytetty	rak.oikeus Käyttämätön	rak.oikeus
Päärak. Talousrak.	 Yhteensä Yhteensä
Petsamonkatu	15 210 + 50 k-m2 119,5 m2 46,0	% 140,5 m2 54,0	%
Petsamonkatu	17 210 + 50 k-m2 119,5 m2 46,0	% 140,5 m2 54,0	%
Petsamonkatu	19 210 + 50 k-m2 119,5 m2 46,0	% 140,5 m2 54,0	%
Petsamonkatu	21 210 + 50 k-m2 119,5 m2 46,0	% 140,5 m2 54,0	%
Ruotsinkatu	4 210 + 50 k-m2 201 m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	6 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	8 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	10 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	12 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	14 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	16 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	18 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	20 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Ruotsinkatu	22 210 + 50 k-m2 (201) m2 77,3	% 59 m2 22,7	%
Peuranpolku	10 255 + 50 k-m2 102 m2 33,4	% 203 m2 66,6	%
Peuranpolku	12 285 + 50 k-m2 - m2 - m2 -
Peuranpolku	14 255 + 50 k-m2 - m2 - m2 -
Peuranpolku	16 300 + 50 k-m2 214 m2 61,1	% 136 m2 38,9	%
Suluissa	olevat	alat	oletuksia,	ei	saatavilla	ajantasaista	tietoa.	 1491
Kaavio 1. Kaavioon koottuna Ohra-korttelin pientalojen määritellyt 
rakennusoikeudet rakennuksittain sekä käytetyt ja käyttämättö-




Suurimman yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat Ruotsinkadun varrella sijaitsevat, 1940-
luvun alussa rakennetut niin kutsutut ”ruotsalaistalot”, jotka rakennettiin Suomessa tehtyjen 
suunnitelmien pohjalta Ruotsista, ruotsalaisilta kerätyin lahjoituksin. Nämä talot sijoitettiin 
Meurmanin kaavaehdotuksessa ”Ruotsinkaduksi” nimetylle kadulle, joka avattiin lokakuussa 
1940. [9.] Näitä taloja rakennettiin yhteensä 17, joista 10 Ohra-kortteliin. Ruotsalaistalot ovat 
puuverhoiltuja, harjakattoisia ja arkkitehtuuriltaan vaatimattomia. Ikkunapintaa on vähän ja 
talon pitkällä sivulla sijaitsee yleensä umpeen rakennettu kuisti, josta on sisäänkäynti. Suu-
rimmassa osassa tontteja sijaitsee takaosassa talousrakennus, jossa on esimerkiksi autotalli, 
varastotiloja tai pihasauna.  
 
Kuva 17 vasemmalla. Ohra-
korttelin tyyppitalot.  
 
 
Kuva 18 oikealla. Ruotsinka-
dun ruotsalaistaloja Ohra-kort-





Korttelin Petsamonkadun puolella sijaitsee kaksi tyyppitalojen sarjaa; Pet-
samonkatu 15, 17, 19 ja 21 ovat Toivo Jäntin ja Jorma Järven suunnittele-
mia puolitoistakerroksisia taloja, jotka valmistuivat 1946-47. Arkkitehtuuril-
taan ne muistuttavat ”Rauhala”-tyyppitaloa, mutta varmistettua tietoa nii-
den mahdollisesta tyypistä ei ole. Pidemmälle Petsamonkadun varrelle ra-
kennetut neljä rakennusta (Petsamonkatu 23, 25, 27, 29 ja 31) ovat saman 
talotoimittajan 5-huoneistoisia ”Tervakoski”-tyyppitaloja, jotka valmistuivat 
loka-marraskuussa 1946 [9, s.40]. Näiden kahden kokonaisuuden välissä 
sijaitsee 1990-valmistunut luhtitalo, jossa on kahdessa kerroksessa kuusi 
asuntoa. Talon arkkitehtuuri on pyritty sovittamaan mittasuhteiltaan ja jul-
kisivun materiaalista ja väritykseltään ”Tervakoski”-taloihin.  
 
Kuva 19. 1940-luvun tyyppitaloja Petsamonkadulla Ohra-korttelissa.  
 




6.4 Muu rakennuskanta 
Korttelin eteläosassa, Kontiontien varrella sijaitsee kolme kaksikerroksista ker-
rostaloa; kaksi pesubetonipintaisia, 1980-luvulla rakennettua elementtikerros-
taloa, sekä yksi 1946 valmistunut useamman asunnon rapattu kaksikerroksinen 
kerrostalo.  
 
Korttelin pohjoisosassa sijaitsee neljä tonttia, joista nurkkatonteilla sijaitsee 
vuosina 1928 (1-asuntoinen, kaksikerroksinen) ja 1937 (1-asuntoinen, yksiker-
roksinen) valmistuneet omakotitalot, jotka on sijoitettu aivan kiinni katuun. Kaksi 
keskimmäistä pientaloa ovat kauempana katulinjasta ja rakennettu vuosina 
1945 ja 1954.  
 
Kuva 21. Kontiontien varrella sijaitsevat pesubetonipintaiset pienkerrostalot pi-
han puolelta.  
Kuva 22. Näkymä Peuranpolun ja Ruotsinkadun kulmasta.  
6.5 Rakennukset suhteessa katuun 
Rakennusalat on alueelle tyypillisesti korttelissa sijoitettu yhtenevään linjaan, 
kohtisuoraan katuihin nähden tai niiden suuntaisesti. Rakennusala on erotettu 
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katualueesta kaavassa määritetyllä suojavyöhykkeellä, jonka leveys vaihtelee noin kahdesta metristä seitsemään metriin. Talojen päädyt on 
sijoitettu kohtisuoraan katuja kohden, tästä poikkeuksena Petsamonkatu 15-21 tyyppitalot, jotka ovat sijoitettu pitkä julkisivu kadun suuntaisesti.  
6.6 Tontit 
Tontit alueella ovat pitkänomaisia, joiden lyhyt sivu on kohti katua. Niissä on yksi ajoneuvoliittymä ja talousrakennus on sijoitettu tontin taka-
osaan. Muutamalla tontilla talousrakennukset on kaavassa sijoitettu rakennettavaksi rinnakkain tai peräti kiinni toisiinsa. Korttelissa on melko 
vähän korkeusvaihteluita ja puusto on kasvanut korkeaan mittaan, joillain tonteilla jopa pusikoitunut.  
 
6.7 Johtopäätökset 
Petsamossa lähes kaikki tontit on rakennettu ja rakennukset pääosin sijoittuvat kaavassa osoitetulle rakennusalalle. Rakennukset sijoittuvat 
harmonisesti suhteessa katuun pääosin harja kohtisuoraan katua kohden, mikä muodostaa yhtenäisiä katunäkymiä. Talousrakennukset on 
rakennettu hajanaisesti eri aikoina tonttien takaosiin, ne eivät sijaitessaan korttelien keskiosissa juuri vaikuta katualueiden luonteeseen. Ra-
kennusalaa on useilla tonteilla melko paljon vielä käyttämättä, mikä on samalla sekä riski että mahdollisuus alueen kehittymiselle. Jatkossa 
rakennusten toivoisi jatkavan näitä julkisivujen kadun kanssa muodostamia linjoja ja rakentuvan Meurmanin kaavassa osoitetulle rakennus-
alalle ja talousrakennusten säilyvän alisteisina kadun läheisyydessä sijaitsevalle asuinrakennukselle, jotta kaupunkikuva säilyisi eheänä ja 




7 Täydennysrakentaminen Petsamossa 
 
Kuvat 23-27. Laajentamisen esimerk-






Asuinaluetta voidaan täydennysrakentaa sen olemassa olevia rakennuksia laajentamalla, ottamalla käyttöön kellari- tai ullakkotiloja tai raken-
tamalla uusia rakennuksia. Pientaloalueen täydennysrakentamista ohjaavassa RT-kortissa on esitelty havainnollistavia esimerkkejä erilaisista 
toteutuneista täydennysrakentamisen hankkeista eri aikakausien pientaloalueilla. 1940-50-luvun alueesta esimerkiksi on otettu Karjasillan 
pientaloalue Oulussa, jossa on vuonna 1980 laadittu uusi asemakaava, joka sallii sekä asuin- että talousrakennuksen laajentamisen ympäris-
töä kunnioittaen. Kaavamääräyksissä määritellään muun muassa, että laajennusten tulee olla sopusoinnussa ympäristön rakennusten kanssa 
julkisivun rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen. Lisäksi laajennuksen ja lisärakennuksen syvyys saa enintään olla 
päärakennuksen runkosyvyyttä vastaava. Lisäksi annetaan ohjeita julkisivumateriaaleihin ja ikkunoiden jaotuksiin. Uuden kaavan myötä alue 
on muodostunut viihtyisäksi ja arvostetuksi asuinpaikaksi, mutta jossa täydennysrakentaminen on toteutunut käytännössä pelkästään laajen-
tamalla, mikä on korjaamisen ohella johtanut rakennusten alkuperäisen hahmon katoamiseen. [13, s.24-25.]  
Riihimäen Petsamossa alueen 1940- ja 50-luvulla rakennetut talot ovat massaltaan herkkiä. Laajentuessaan niiden suhteet muuttuvat ja siten 
arkkitehtuuri muuttuu alkuperäisestä. Petsamossa suurimmassa osassa tonttia rakennusalaa on vielä rakentamatta ja rakennusoikeutta käyt-
tämättä, jolloin maltillinen laajentaminen voisi olla mahdollista. Sen tulisi kuitenkin tapahtua alkuperäistä rakennusta ja sen arkkitehtuuria kun-






Kuvat 28-31. Täydennysrakentamisen esimerkkejä alueelta.  
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7.2 Lisärakentamisen kaupunkikuvalliset haasteet 
7.2.1 Mittakaava ja hierarkia 
Petsamon kaltaisen mittakaavaltaan homogeenisen pientalo-
alueen kaupunkikuva on herkkä muutoksille. Mikäli alueelle ha-
lutaan asuttaa mahdollisimman suuri määrä asukkaita, tulisi 
sinne rakentaa rivi- tai kerrostaloja nykyisten rakennusten tilalle. 
Tällainen kehitys tehtäisiin historiallisesti merkittävien pientalo-
jen kustannuksella ja alueen ainutlaatuinen identiteetti ja kau-
punkikuva menetettäisiin.  
Uuden tai korjatun rakennuksen massa voi sulautua ympäris-
töön tai nousta esiin kaupunkikuvassa.  Korttelien keskiosat ovat 
nykyisellään vehreitä ja mittakaavaltaan pienempiä ja niiden 
käyttötarkoitus palveleva päärakennukseen nähden. Katutilaa 
muodostavat korttelien reuna-alueilla yhtenäisessä linjassa si-
jaitsevat päärakennukset, jotka ovat asuinkäytössä. Tonteilla on 
havaittavissa selkeä hierarkia pää- ja talousrakennuksen välillä 
ja ne luovat tontille selkeää tilallisuutta ja yhtenäisiä näkymiä.  
 
       Kuva 32. 1/5000 aksonometria Ohra-korttelista, olevat rakennukset. 
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Alueen kaupunkikuvan säilyttämiseksi ja alueen houkuttele-
vuuden ja kiinnostavuuden säilyttämiseksi alueen asukkaille 
tulisi tarjota mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia raken-
nuksia. Päärakennuksen säilyttämiseen asukkaita voisi kan-
nustaa esimerkiksi antamalla talousrakennukselle enem-
män rakennusoikeutta, mikäli päärakennusta korjataan sen 
arkkitehtuuri säilyttäen. Tässä työssä esitellyssä ehdotuk-
sessa asia on ratkaistu määrittämällä tontin takaosaan, van-
hassa kaavassa talousrakennuksen rakennusalan paikalle, 
rakennusoikeutta toiselle asunnolle tontteja jakamatta. Täl-
löin pihan perällä sijaitsevaan rakennukseen voisi rakentaa 
enintään 80 neliön kokoisen asunnon, jossa voisi hyödyntää 
kokonaan tai osittain uudelleen määritellyn rakennusalan. 
Talousrakennusalan rajat toteuttavat palomääräykset ja run-
kosyvyys on määritetty kapeaksi, jottei rakennuksen harja-
katon harja nouse liian korkeaksi ja kilpaile päärakennuksen 
korkeuden kanssa. Siten pyritään säilyttämään uuden ra-
kennuksen alisteisuus päärakennukselle eli niiden välinen 
hierarkia. Ehdotuksessa alueen kaupunkikuvaa muodosta-
vat rakennukset säilyvät siis mittakaavaltaan samana, mutta 
niiden käyttötarkoitus muuttuu kortteleiden keskiosissa pää-
rakennusta palvelevasta sitä vastaavaksi.  
Kuva 33. 1/5000 aksonometria Ohra-korttelista, suunnitelma. 
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7.2.2 Liikenne ja autopaikat 
Haasteena alueen täydennysrakentamisessa on liikenne ja autopaikoitus. Jos autopaikkoja ja tontin sisäisen liikenteen aluetta lisätään, vähe-
nee vehreys, jota alueella tulisi kuitenkin säästää ja maltillisesti lisätä. Mikäli tonttien takaosiin rakennetaan toinen asunto, tulee sille varata 
vähintään yksi autopaikka, jonka tulisi sijaita etuoven läheisyydessä. Ohra-korttelin itäpuolella Ruotsinkadun varrella autopaikoitus on enim-
mäkseen jo keskittynyt tontin keski- ja takaosiin ja tonttiliittymä kulkee talon pitkän sivun viertä. Tällä liikenneratkaisulla autopaikka molemmille 
asunnoille on helppo osoittaa nykyisillä liikennejärjestelyillä. Sen sijaan, jos tontteja jaettaisiin kahtia ja muodostettaisiin niin kutsuttuja ”kir-
veenvarsitontteja”, kärsisi alueen vehreys jo huomattavasti, sillä autopihoille tulisi varata enemmän tilaa, jotta auton pystyy kääntämään omalla 
tontilla.  
8 Suunnittelun reunaehtoja 
8.1 Tutkimusmenetelmiä 
Tutkiessani täydennysrakentamisen vaihtoehtoja arkkitehtuurin keinoin pientaloalueella, aloitin pienestä mittakaavasta tarkastellen koko alu-
etta. Etsin rakennusmassan rajoja tutkimalla rakennusaloja, olemassa olevia rakennuksia ja mahdollisia tulevia rakennusaloja ja rakennuksia 
sekä niiden suhdetta toisiinsa paitsi kaavakuvista, myös pienoismallityöskentelyllä.  
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Massoittelun lähtökohdaksi otin olemassa olevat rakennusalat 
ja rakennukset. Tarkastelin niiden volyymia ja voimassa ole-
van kaavan tuomia mahdollisuuksia sekä rajoituksia. Kartoitin 
myös toteutunutta rakennuskantaa ja kuinka se toteutti kaa-
van määräyksiä ja kaavoittajan suunnitelmaa.  
Vierailin alueella ja valokuvasin sen näkymiä ja rakennuksia, 
jotta löysin Petsamolle ominaisia piirteitä.  
8.2 Suunnittelun reunaehtoja 
Kohdassa, jossa kerätään yhteen Petsamon pientaloalueen 
kaupunkikuvaa luovia tekijöitä, luodaan samalla suunnittelun 
reunaehtoja. Seuraavaksi tarkastellaan mitkä niistä ovat rat-
kaisevia kaupunkikuvan säilymisen kannalta, ja missä kohdin 
voidaan uusia rakennuksia suunniteltaessa joustaa. Lisäksi 
pohditaan millainen arkkitehtuuri ei alueelle sopeudu, kun sen 
kaupunkikuva halutaan säilyttää eheänä.  
Kuva 34. Talousrakennuksen rakennusalan luonnoksia; tutkimusta sen mah-
dollistavien massojen vaikutuksista hierarkiaan ja kaupunkikuvaan, 1/2000.  
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Kaupunkikuvan eheyden vaalimiseksi tulee olemassa olevia rakennuksia mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja mahdolliset tulevat rakennuk-
set rakentaa mataliksi ja yhtenäiseen linjaan katuun nähden. Rakennusten rakenteissa tulee suosia puuta tai muuten suhteiltaan pienimitta-
kaavaista rakentamista. Puurakentaminen on alueelle ja rakennusajalle ominaista ja siten sopii miljööseen. Rakennuksissa tulee olla harja-
katto, joka kaltevuudeltaan vastaa alueen rakennusten kattoja. Pientalot ovat korkeintaan puolitoistakerroksisia, puutarhan lisärakennukset 
yksikerroksisia. Jälleenrakentamisajan pientaloalueelle on tyypillistä korkeiksi kasvaneet puut ja hyötykasvien viljely, ja näin on myös Petsa-
mossa. Vehreyttä alueelle on varaa myös hieman lisätä suunnitellusti, mutta siitä johtuvaa haittaa tontin toiminnoille tulee välttää.  
Kaavalla tulee osoittaa rakennusalat tontilla, rakennusoikeuden määrä, mikä määrittää rakennuksen massan enimmäiskoon. Julkisivu- ja kat-
tomateriaalit sekä harjakatto suuntineen tulee myös osoittaa kaavassa. Julkisivumateriaaliksi määritellään puuverhous. Tiiliverhous ei alueelle 
sovi sen puutalovoittoisen rakennuskannan vuoksi. 
Alueelle tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävällä rakennus- tai korjaustapaohjeella voidaan ohjata esimerkiksi rakennusten detaljiikkaa, kuten 
räystäitä, ikkunoiden yksityiskohtia tai koristelua, mutta niiden vaihtelua alue kestää melko hyvin. Alueella on jo nähtävissä hyvin monenlaisia 
ratkaisuja detaljeissa, mikä lisää alueen mielenkiintoisuutta. Ohjeessa suositellaan alueelle historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti sopivia julki-
sivumateriaaleja ja –värejä. Kuistit ovat tärkeä osa tyyppitalojen arkkitehtuuria, joten niiden suunnitteluun tulisi korjatessa ja uusia rakennuksia 
rakennettaessa kiinnittää erityishuomiota.  
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9 Ehdotus 1: lisärakennus puutarhaan 
Aluetta tulisi täydennysrakentaa pientaloin, mikäli sen identiteetti halutaan säilyttää. Mikäli 
alueelle haluttaisiin mahdollisimman suuri tehokkuus, tulisi sinne rakentaa kerrostaloja tai ri-
vitaloja, jotka tonttitehokkuudeltaan ovat korkeampia kuin pientalot. Tämän kehityksen myötä 
alueen identiteetti kuitenkin menetettäisiin. Kirvesvarsitontit ja siten lisääntyneet liikennealu-
eet eivät tule myöskään kysymykseen. Yksi vaihtoehto on rakentaa pitkänomaisten tonttien 
takaosiin lisärakennus, johon voi sijoittaa esimerkiksi asumista. Tällä täydennysrakentamisen 
mallilla olisi mahdollista saada jopa 147 uutta asuntoa alueelle.  
Työssä myöhemmin esiteltävä luonnostasoinen ehdotus lisärakennuksesta on nimetty Jy-
väksi. Petsamon alueen korttelit on nimetty eri viljalajien mukaan ja jyvä pienenä viljalajien 
rakenteen osana kuvastaa pienimittakaavaisia lisärakennuksia alueella.  
Kuva 35. Mahdollisia rakennusaloja lisärakennuksille tontin takaosiin, rakeisuuskartta 1/5000. 
9.1 Rakennusala  
Ohra-korttelin tonteilla rakennusala on voimassa olevassa kaavassa määritelty pää- ja ta-
lousrakennukselle erikseen. Päärakennuksen rakennusala pientalotonteilla on kooltaan kes-
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kimäärin 10x14 metriä ja sijaitsee tontin etuosassa 3-10 metrin päässä tiestä. Talousrakennuksen raken-
nusala tontin takaosassa joko sen keskellä tai kiinni tontin reunassa. Tällä hetkellä rakennusala on mitoil-
taan 10x5 metriä ja kaava mahdollistaa siihen 50 kerrosalaneliön suuruisen talousrakennuksen rakenta-
misen rakennusoikeuden puitteissa.  
Ehdotuksessa 1 talousrakennukselle määritetylle rakennusalalle esitetään sallittavaksi toisen asunnon 
rakentaminen. Rakennusalan koko juontuu paloturvallisuuden määrittelemistä vähimmäisetäisyyksistä, 
asumisen tilavaatimuksista sekä pyrkimyksestä säilyttää talousrakennus alisteisena päärakennukselle. 
Lähtökohdaksi on otettu alkuperäisessä kaavassa määritellyt rakennusalat. Näillä ehdoilla rakennus-
alaksi on saatu 14x6 metrin kokoinen alue, joka sijaitsee kolmelta sivuiltaan neljän metrin etäisyydellä 
tontin rajoista. Syvyyssuunnassa rakennusala on kuusi metriä, mikä mahdollistaa erilaisia pohjaratkai-
suja. Siten useat käyttötarkoitukset ovat mahdollisia, mutta rakennuksen harjakorkeus ei nouse kilpaile-
maan päärakennuksen kanssa. Pituussuunnassa 14 metriä mahdollistaa talousrakennuksen sijoittelun 
vapaammin ja myös sen pituuden variaatioita, jotka eivät vaikuta alueen kaupunkikuvaan merkittävästi.  
Kuva 36. Ote alueen uudesta suunnitelmasta, jossa näkyy uudet, suuremmat rakennusalat tontin taka-




Ohra-korttelin pientaloissa rakennusoikeus on määritelty pää- ja talousrakennukselle erikseen. Rakennusoukeudet esitellään kaaviossa 1. 
Rakennusoikeutta on Petsamonkatu 15-21 ja Ruotsinkatu 4-22 määritetty päärakennukselle 210 kerrosalaneliötä ja lisäksi talousrakennukselle 
50 kerrosalaneliötä. Näistä on käytetty Petsamonkadulla vajaat 120 neliötä ja Ruotsinkadulla noin 200 neliötä.   
Ehdotuksessa päärakennuksen käyttämätöntä rakennusoikeutta voidaan ottaa käyttöön talousrakennuksen rakennusalalla enintään 80 neliötä 
sillä ehdolla, että päärakennusta korjataan laajentamatta ja sen arkkitehtuuria merkittävästi muuttamatta. Tällöin Ruotsinkadun tonteilla talous-
rakennus saisi olla vajaan 60 neliön kokoinen ja Petsamonkadulla 80 kerrosalaneliön kokoinen rakennusalan sallimissa puitteissa.  
9.3 Talousrakennusten nykytila 
Lähes jokaisella tontilla on rakennettu jonkinlainen talousrakennus voimassa olevan kaavan osoittamalle rakennusalalle. Näitä olemassa olevia 
rakennuksia voisi uuden kaavan myötä muuttaa korjaamalla tai uudistuksilla asunnoiksi, mutta ne eivät siihen sellaisenaan vielä sovellu. Ra-
kennukset ovat rakennettu pääosin myöhemmin kuin tonttien päärakennukset, jolloin niillä ei ole päärakennuksia vastaavaa historiallista arvoa, 
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mutta ne ovat kuitenkin jo useita kymmeniä vuosia vanhoja. Oletettavasti niiden eristys, rakenteet sekä varustelu eivät nykyisellään täytä 
asunnon vaatimuksia.  
Kuvat 37-39. Talousrakennuksia Ohra-korttelissa.  
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9.4 Suhde päärakennukseen 
 
Kuva 40. Ajantasainen leikkaus Ohrasta, 1/500. 
Ehdotuksen myötä päärakennuksen ja talousrakennuksen tämänhetkinen mittakaavallinen hierarkia pyritään pitämään samana, jotta kaupun-
kikuva pysyisi nykyisenkaltaisena eikä syntyisi rakennusten massojen välistä kilpailua. Talousrakennusten käyttötarkoitus muuttuu pääraken-
nusta palvelevasta sitä vastaavaksi eli molemmat ovat tällöin asuinrakennuksia, vaikka sijaitsevatkin samalla tontilla. Tämä luo haasteen ta-





10 Ehdotus 2: Yhteisasumista pientaloissa 
Kuva 41. Visualisointikuva ehdotuksesta 2: olevat rakennukset, uudisrakennukset sekä yhteispuu-




Toisessa ehdotuksessa alueelle rakennetaan uusia omakotitaloja, jotka ovat massaltaan olemassa olevia vastaavia. Tässä ehdotuksessa 
esitetään siis täydennysrakentamiselle maksimimittakaava, jolloin saadaan enimmäismäärä kerrosalaa kuitenkin olemassa olevat rakennukset 
säilyttäen ja kaupunkikuvaa säästäen. Olevat rakennukset ja uudisrakennukset muodostavat pihapiirin, jossa sijaitsee kuusi toisiinsa verraten 
massoiltaan samankokoista rakennusta, joten hierarkia korttelissa muuttuu. Olevat rakennukset tien reunassa säilyvät muodostaen katutilaa 
ja uudet rakennukset asettuvat korttelin keskiosiin kauas kadusta, joten kaupunkikuva ja alueen luonne eivät muutu merkittävästi erilaisiksi. 
Petsamonkadun 15-21 neljä tonttia ovat tällä hetkellä kaupungin omistuksessa ja siten mahdollistavat erilaisten omistajuussuhteiden tarkas-
telun tonteilla. Niitä on mahdollista lisärakentaa ehdotuksen 1 mukaisesti, mutta yksi vaihtoehto on esimerkiksi muodostaa neljästä tontista 
yksi suuri tontti ja kiinteistöistä asunto-osakeyhtiö, johon kuuluu kuusi pientaloa. Tällöin korttelin keskiosa muodostetun taloryhmän osalta 
muuttuu, kortteliin tulee uusi asuinrakennusten keskittymä ja pihat muuttuvat yksityisestä puutarhasta puolijulkiseksi yhteispuutarhaksi.  
Uusien pientalojen rakennusalat sijaitsevat vanhassa kaavassa määriteltyjen kahden tontin yhteisen talousrakennuksen rakennusalalla, mutta 
neljän metrin päässä tontin takarajasta palosuojaetäisyydet täyttäen. Rakennusalan mitat ovat 10x10 metriä, rakennukset puolitoistakerroksi-
sia, harjakattoisia ja kattokaltevuudeltaan sekä korkeudeltaan ympäristön rakennuksia vastaavia, mikä mahdollistaa noin 150 kerros-
alaneliömetrin kokoisen pientalon rakentamisen.  Uusien pientalojen suunnitelma on nimetty alueen vilja-aiheisten korttelinnimien myötä Täh-
käksi. Nimi kuvastaa uusien pientalojen muodostamaa kokonaisuutta, joka istuu olevaan rakenteeseen myös nimen tematiikan osalta. 
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  10.2 Rakennusala ja -oikeus 
 
Kuva 42. Ehdotus 2, 1/500. Ehdotuksessa neljästä kiinteistöstä muodostetaan yksi taloyhtiö ja pihapiiri, jonka keskelle rakennetaan yhteistalo. 
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10.3 Yhteistalo ja puutarha 
Asunto-osakeyhtiömuotoinen omistusmalli kiinteistöissä mahdollistaa yhden suuren tontin muodostamisen ja yhteisölliseen asumiseen tähtää-
vän taloyhtiön perustamisen. Pientalot ja niiden pienet talokohtaiset pihat ovat yhteydessä toisiinsa yhteispihan kautta, jossa viljellään hyöty-
kasveja asukkaiden tarpeisiin.  
Yhteisöllisyyttä lisäävä ja siihen kannustava keino on yhteistalon rakentaminen tontin keskiosaan. Tässä taloyhtiössä asukkaiden pyritään 
muodostamaan yhteisö samaa elämänvaihetta elävien ihmisten kesken; lapsiperheiden arkea helpotetaan mahdollisuudella hoitaa arjen as-
kareita yhdessä, esimerkiksi yhteisruokailu on mahdollista järjestää yhteistalossa.  
Yhteistalossa voi olla monenlaisia toimintoja, kuten yhteissauna, yhteiskeittiö, askartelu- tai harrastetiloja sekä kokoontumiseen soveltuva 
isompi tila sekä terassi. Yhteistalon arkkitehtuurin tulee erota uusien pientalojen arkkitehtuurista, jotta sen identiteetti niistä eroavana on selvää 
ja siten sen käyttötarkoitus on selvästi eri. Keinoja tähän voivat olla esimerkiksi massoittelun vaihtelut, eri julkisivuväri tai –materiaali, suurempi 
ikkunapinta-ala ja niin edelleen. Yhteispuutarhassa voi esimerkiksi viljellä hyötykasveja, joiden viljely omalla pihalla ei ole mahdollista. Lisäksi 
yhteispihalle voi osoittaa tilaa lasten leikeille, joka luo kohtaamispaikan alueen lapsille ja turvallisen leikkipaikan omassa pihapiirissä.  
Yhteisöllisyyttä ja sen muotoja ja toteutuksen vaihtoehtoja on selvitetty Tampereen teknillisen yliopiston MONIKKO-hankkeessa, jossa kerro-
taan yhteisörakentamista olevan toteutettu Suomessa jo rivi- ja pienkerrostalokohteissa. Selvityksessä esitetään yhteisöllistä pientaloasumista, 
jossa pientalot voidaan rakentaa tiiviimmin, korvata talokohtaista pihaa yhteispihalla ja pihapiiriin rakentaa yhteistalon, yhdeksi ratkaisuksi 
tiiviimpään pientalorakentamiseen kaupunkialueella. Hankkeen aikana rakennuttajaliikkeet olivat kyselyn perusteella kiinnostuneita asukas-








Kuva 44. Leikkaus A-A, 1/200: Uuden pihapiirin ja taloyhtiön pihan poikkileikkaus, jossa nähtävissä oleva pientalo kadun varrella sekä uusi 




Kuva 45. Leikkaus B-B, 1/200: Ohran poikittaisleikkaus, jossa näkyvissä olevat rakennukset sekä uudet pientalot sekä lisärakennukset. 
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11 Uudisrakennus Tähkä 
11.1 Arkkitehtuuri 
Uudisrakennusten arkkitehtuurin pohjana toimi Jorma Järven suunnittele-
mat, tontilla jo sijaitsevat pientalot ja niiden arkkitehtuuri. Rakennusten 
pohja- sekä leikkauspiirustukset ovat liitteessä 3. Suunnittelua veivät 
eteenpäin myös aiemmin työssä määritellyt kaupunkikuvaa säästävät 
suunnittelun reunaehdot, jotta uudisrakennukset istuisivat uusina kom-
ponentteina jälleenrakennusajan pientaloalueen miljööseen. Asuinraken-
nukset vertautuvat massaltaan oleviin asuinrakennuksiin ollen samanko-
koisia. Olevat ja uudet rakennukset ovat käyttötarkoitukseltaan vastaavia, 
joten ne ovat hierarkialtaan samanvertaisia.  
 
 
Kuva 47. Tähkä 1:n yksi pohjaratkaisuvaihtoehto, pihasuunnitelman poh-
joinen Tähkä 1/100. 
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11.2 Pohjaratkaisut – tilaohjelma  
Pientalon tilaohjelmassa edettiin tontilla olevien talojen pohjapiirustusten 
pohjalta, jotka saatiin käyttöön Riihimäen rakennusvalvonnasta. Niiden ja 
rakennuksen massalle määriteltyjen reunaehtojen, kuten pohjan päämit-
tojen ja katon harjan ja kokonaiskorkeuden, puitteissa pientalon tilat rat-
kaistiin kahdella eri tavalla, jotka ovat näkyvissä kuvissa 47 ja 48. Pienta-
lot on suunniteltu vastaamaan nelihenkisen perheen tarpeita. Suunnitte-
luratkaisut perustuvat lainvoimaisiin rakentamisasetuksiin ja ohjeisiin. En-
simmäinen kerros on esteetön ja toimii siten niin kutsuttuna ”selviytymis-
kerroksena”, josta löytyy makuuhuone, kylpyhuone sekä keittiö.  
Erona kahden vaihtoehdon välillä on saunan sijainti; ensimmäisessä 
vaihtoehdossa sauna on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen ja toisessa 
toiseen. Molemmissa ratkaisuissa olohuone-keittiöstä on käynti terassille, 
joka avautuu yhteispuutarhaan. 
Kuva 48. Tähkä 2:n vaihtoehtoinen pohjaratkaisu, pihasuunnitelmassa 




 Kuva 46. Tähkä 1:n julkisivut.  
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11.3 Julkisivut ja detaljiikka 
Julkisivumateriaalina on käytetty hienosahattua pystypuulaudoitusta, joka on peit-
tomaalattu hillittyyn harmaan sävyyn. Ikkunasovitukset ovat tehty ilman vuorilau-
doituksia tai listoituksia, vain alareuna on suojattu pellityksin. Tämä istuu pientalo-
alueen vaatimattomaan detaljimaailmaan.  
Kuva 49. Julkisivuote Tähkästä, 1/50.  
 
1 Kattomateriaali konesaumattu pelti, tummanruskea 
2 Otsalaudat, puu, valkoinen 
3 Julkisivut, peittomaalattu pystytasalaudoitus, harmaa 
4 Ikkunat ja terassiovi, puualumiini, valkoinen,  
            vesipelti harmaa, ei vuorilautoja 
5 Ikkunalasi, kirkas 
6 Sokkeli, rapattu betoniharkko, vaalea harmaa 






Kuva 50. Leikkaus A-A, 1/100.              Kuva 51. Leikkaus B-B, 1/100.  
Rakenne on suunnittelun reunaehdoissa määritetty puuksi, mikä mahdollistaa hirsirunkoisen, rankarakenteisen tai esimerkiksi CLT-runkoisen 
pientalon rakentamisen. Tässä uudisrakennuksen runkomateriaaliksi on valittu rankarakenne, joka vastaa olemassa olevien rakennusten ra-
kennetta, mutta täyttää silti nykyajan vaatimukset. 
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12 Lisärakennus Jyvä 
12.1 Arkkitehtuuri 
Lähtökohtana lisärakennus Jyvän suun-
nitteluun oli vaatimus hierarkian säilymi-
sestä päärakennukselle alisteisena käyt-
tötarkoituksen muuttuessa. Tontinomista-
jille annetaan mahdollisuus rakentaa lisä-
rakennukseen asunto tai joitakin muita 
asumista palvelevia tiloja, kuten esimer-
kiksi työhuone, verstas, pihasauna tai au-
totalli. Rakennuksen ulkoarkkitehtuurin tu-
lee siis sopia näihin kaikkiin käyttötarkoi-
tuksiin siten, että sisätilat voidaan suunni-
tella eri tarpeita vastaaviksi heti tai muo-
kata niitä tulevaisuudessa.  
 
 
Kuva 52. Visualisointikuva Jyvistä sijoitettuna tontin takaosiin.  
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Rakennuksen koolle annetaan myös vapauksia rakennusalan ja –oikeuden puit-
teissa. Pienin esitetty rakennus on kerrosalaltaan 50 neliön kokoinen, joka vas-
taa alkuperäisen kaavan mahdollistamaa talousrakennuksen massaa. Suurim-
man vaihtoehdon kerrosala on 80 neliötä, jonka aiemmin todettiin olevan suurin 
mahdollinen koko kaupunkikuvan säilymiseksi eheänä lisärakentamisen myötä. 
Kaikissa vaihtoehdoissa on harjakatto, puulaudoitus julkisivumateriaalina sekä 
konesaumattu peltikatto. Variaatiota esiintyy ulkoarkkitehtuurissa aukotuksessa, 
sisäänvedoissa sekä terasseissa ja sisäänkäynneissä.  
Suunnitelmassa esitetään viisi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, joissa on käytetty 
30-80 kerrosalaneliömetriä. Esitettyjä toimintoja ovat asunto, työtila, pihasauna 
sekä hybridi, jossa on verstas, varastotilaa sekä kasvihuone.  80 k-m2:n asun-
nosta esitetään pohja-, julkisivu- sekä leikkauspiirustukset, 50 k-m2:n asunnosta 
pohja- sekä leikkauspiirustus ja muista ratkaisuvaihtoehdoista pohjapiirustukset.  
 
Kuva 53 yllä. Jyvä ratkaistuna 50 kerrosalaneliön kokoiseksi asun-
noksi, toisessa kerroksessa nukkumaparvi, pohjapiirustus 1/100. 




Kuvat 55, 56, ja 57. Jyvä ratkaistuna pihasaunaksi, toimistomaiseksi työtilaksi sekä hybridinä,  




Rakennusalaa lisärakennukselle on määritetty 14x6 metrin kokoinen 
suorakaiteen muotoinen alue tontin takaosassa. Kaikille pientalotonteille 
annetaan mahdollisuus rakentaa 50 neliön kokoinen lisärakennus ja 
päärakennuksen käyttämätöntä rakennusoikeutta saa lisärakentami-
seen käyttää siten, että lisärakennuksen kokonaiskerrosala ei saa ylittää 
80 neliötä.  
Ohessa esiteltynä neljä erilaista pohjaratkaisuvaihtoehtoa kolmeen eri-
syvyiseen ja levyiseen massaan. Esiteltyjä käyttötarkoituksia ovat 
asunto, pihasauna, työtila, verstas sekä yksi hybridiratkaisu. Yhdessä 
vaihtoehdossa rakennusmassaan on liitetty kasvihuone.  
 
  
Kuva 58 yllä. Jyvä ratkaistuna 80 m2:n asunnoksi, pohjapiirustus 1/100. 




12.3 Julkisivut  
 
Kuva 60. 80 kerrosalaneliön asunnoksi ratkaistun Jyvän julkisivuprojektiot.  
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Kuva x. 80 neliömetrin asuntona toimivan Jyvän julkisivut. YHDISTÄ POHJAT, LEIKKAUS SEKÄ JULKISIVUT/VAIHTOEHTO SELKEÄMMIN 




Julkisivut lisärakennuksissa ovat pystylaudoitettua hienosahattua lautaa jotka on tasa-
laudoitettu. Ikkunoissa ei ole erillisiä vuorilaudoituksia, joten ne yksinkertaisella ilmeel-
lään sopivat 1940-luvun vaatimattomaan detaljimaailmaan. Julkisivuissa voidaan käyt-
tää erilaisia harmonisia peittomaalin sävyjä.  
Kuva 62. Julkisivuote, Jyvä 1/50.  
 
1  Kattomateriaali konesaumattu pelti, tummanruskea 
2 Otsalaudat, puu, valkoinen 
3 Julkisivut, peittomaalattu pystytasalaudoitus, harmaa 
4 Julkisivut, peittomaalattu pystytasalaudoitus, tumma ruskea 
5 Rimoitus, peittomaalattu puu, tumma harmaa 
6 Ikkunat ja terassiovi, puualumiini, valkoinen,  
             vesipelti harmaa, ei vuorilautoja 
7 Ikkunat ja ulko-ovi, puualumiini, tumma harmaa, ei vuorilautoja 
8 Ikkunalasi, kirkas 
9 Terassilaudoitus, lämpökäsitelty puu 





Rakenne on suunnittelun reunaehdoissa määritetty puuksi, mikä mahdollistaa hirsirunkoisen, rankarakenteisen tai esimerkiksi CLT-runkoisen 
lisärakennuksen rakentamisen. Tässä uudisrakennuksen runkomateriaaliksi on valittu rankarakenne, joka vastaa olemassa olevien rakennus-









13 Johtopäätökset  
Opinnäytetyössä määritettiin alueen kaupunkikuvan kulmakivet sekä niiden syntymiseen liittyvää historiaa ja taustaa. Opinnäytetyön tavoit-
teena on löytää tapoja täydentää alueen kaupunkirakennetta sen kaupunkikuvan säilymisen kannalta sopivilla tavoilla ja tarjota siten vaihtoehto 
alueen rakennusten purkamiselle.  
Avainkysymykseksi tutkimuksen ja suunnittelun myötä muodostui uusrakennusten mittakaava, käyttötarkoitus ja niiden suhde olemassa oleviin 
rakennuksiin. Uudisrakentamisen tulee täydentää alueen kaupunkirakennetta, ei hallita sitä, mikä tämän alueen tapauksessa saadaan aikaan 
säilyttämällä vanhat rakennukset tien varressa ja keskittämällä täydennysrakentaminen tontin sisäosiin.  
Ratkaisuna opinnäytetyössä ehdotan kaupungin omistaman neljän kiinteistön yhdistämistä yhdeksi suureksi asunto-osakeyhtiöksi, täydennys-
rakentamaan sitä kahdella uudella pientalo Tähkällä sekä täydennysrakentamalla yksityisessä omistuksessa olevia tontteja lisärakennus Jy-
vällä. Asunto-osakeyhtiömuotoinen suuri tontti kannustaisi asukkaitaan yhteisölliseen asumiseen tontille rakennettavan yhteistalon ja sen luo-
man kohtaamispaikan myötä. Lisärakennus Jyvä noudattaa talousrakennuksen mittakaavaa, ja sinne voidaan sijoittaa asukkaiden eri elämän-
tilanteeseen ja tarpeisiin sopivia toimintoja. Nämä täydennysrakentamisen keinot kunnioittavat ja täydentävät alueen kaupunkikuvaa ja auttavat 
säilyttämään sen mahdollisimman alkuperäisenä. Tämän ratkaisun myötä olemassa olevat historiallisesti arvokkaat rakennukset säilyvät ja 
tullessaan elinkaarensa päähän ne voidaan korvata niitä vastaavan mittakaavan omaavalla uudisrakennuksella, jolloin kaupunkikuva ja sen 
historia saavat uuden kerrostuman.  
Tässä työssä etsin ja testasin yhtä tapaa säilyttää alue ja täydennysrakentaa sitä. Jatkotoimenpiteet alueen tulevaisuuden kannalta riippuvat 
Riihimäen kaupungin ja sen kaavoitusosaston toimista; päättävätkö he ehdottaa säilyttävää kaavamuutosta vai kenties jopa muuttaa koko 
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alueen toisenlaiseksi. Yksi vaihtoehto säilymisen varmistamiseksi voisi olla alueen jälleenrakennuskauden rakennusten suojelu kaavalla. Kes-
kustelua valtakunnallisesti on myös käyty suojelustatuksen ulottamista koskemaan rakennuksien sijaan kokonaisia alueita. Tätä työtä hyödyn-
täen voidaan kehittää Petsamon alueen rakentamista siihen suuntaan, että sen kaupunkikuvan tunnistetut arvot ja identiteetti säilyisivät tule-
vaisuudessa eheinä. 
Työtä tehdessä opin valtavasti aluesuunnittelusta ja minkälaisia haasteita olemassa olevat rakennukset, niiden suojeleminen ja huomioon 
ottaminen tuo rakennus- ja aluesuunnittelulle. Opin, mistä komponenteista kaupunkikuva koostuu, kuinka sitä tarkastellaan ja miten se vaikut-
taa alueen identiteettiin. Ymmärsin aluesuunnittelun ja sitä kautta kaavoituksen olevan hyvin pitkä prosessi, jossa tulee ottaa valtava määrä 
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Osoite Kiint.tunnus tontin	ala Rakennusala Rak.	Vuosi Rak.oikeus Huomio Käyt.	Rak.oikeus Käyttämätön	rak.oikeusKäytetty	% Käyttämättä	%
Petsamonkatu	15 694-7-9005-18 1154	m2 140	m2 1947 210 + 50 k-m2 119,5 m2 140,5 m2 46,0	% 54,0	%
Petsamonkatu	17 694-7-9005-19 1155	m2 140	m2 1946 210 + 50 k-m2 119,5 m2 140,5 m2 46,0	% 54,0	%
Petsamonkatu	19 694-7-9005-20 1180		m2 140	m2 1946 210 + 50 k-m2 119,5 m2 140,5 m2 46,0	% 54,0	%
Petsamonkatu	21 694-7-9005-21 1133		m2 140	m2 1946 210 + 50 k-m2 119,5 m2 140,5 m2 46,0	% 54,0	%
Ruotsalaistalot
Ruotsinkatu	4 694-7-9005-14 1170	m2 140	m2 ??? 210 + 50 k-m2 177+24 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	6 694-7-9005-13 1170		m2 140	m2 1941 210 + 50 k-m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	8 694-7-9005-12 1196	m2 140	m2 1940 210 + 50 k-m2 hsto-a	77	m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	10 694-7-9005-11 1150	m2 140	m2 1941 210 + 50 k-m2 hsto-a	82	m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	12 694-7-9005-10 1165	m2 140	m2 1941 210 + 50 k-m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	14 694-7-9005-9 1196	m2 140	m2 1940 210 + 50 k-m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	16 694-7-9005-8 1166	m2 140	m2 1941 210 + 50 k-m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	18 694-7-9005-7 1194	m2 140	m2 1945 210 + 50 k-m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	20 694-7-9005-6 1196	m2 140	m2 1940 210 + 50 k-m2 hsto-a	83	m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Ruotsinkatu	22 694-7-9005-5 1170	m2 140	m2 1940 210 + 50 k-m2 201 59 m2 77,3	% 22,7	%
Tervakoski-talot
Petsamonkatu	23 694-7-9005-22 1400	m2 180	m2 1990 460 + 50 k-m2 359+37,5 396,5 113,5 m2 77,7	% 22,3	%
Petsamonkatu	25 694-7-9005-23 1399	m2 180	m2 1946 460 + 50 k-m2 +27 400 110 m2 78,4	% 21,6	%
Petsamonkatu	27 694-7-9005-24	 1398	m2 180	m2 1943 460 + 50 k-m2 +36 400 110 m2 78,4	% 21,6	%
Petsamonkatu	29 694-7-9005-25 1396	m2 180	m2 1945 460 + 50 k-m2 400 110 m2 78,4	% 21,6	%
Petsamonkatu	31 694-7-9005-26 1370	m2 180	m2 1945 460 + 50 k-m2 400 110 m2 78,4	% 21,6	%
Kontiontien	talot
Kontiontie	9 694-7-9005-15 1187	m2 276	m2 1983 672 + 50 k-m2 668 54 m2 92,5	% 7,5	%
Kontiontie	11 694-7-9005-16 1038	m2 215	m2 1984 504 + 50 k-m2 501,5 52,5 m2 90,5	% 9,5	%
Kontiontie	13 694-7-9005-17 1190	m2 351	m2 1946 696 + 50 k-m2 ?
Peuranpolun	talot
Peuranpolku	10 694-7-9005-4 972	m2 166	m2 1937 255 + 50 k-m2 102 203 m2 33,4	% 66,6	%
Peuranpolku	12 694-7-9005-3 1088	m2 190	m2 1945 285 + 50 k-m2 ? m2
Peuranpolku	14 694-7-9005-2 986	m2 170	m2 1954 255 + 50 k-m2 ? m2
Peuranpolku	16/Petsamonkatu	33694-7-9005-1 1022	m2 200	m2 1928 300 + 50 k-m2 123+50 214 136 m2 61,1	% 38,9	%
Punaisella	merkityt	rakennusalat	oletettuja	aloja	vastaavuuden	perusteella
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Liite 2: Jorma Järven suunnitteleman, Petsamonkatu 21 sijaitsevan pientalon muutospiirustuksia: 1. Kerroksen pohja sekä leikkaus, 














Liite 3: Opinnäytetyöprosessin alussa laadittu tehtävänanto 
Metropolia AMK 	
Rakennusarkkitehtuuri RA  
Projekti 12 (syventävä ammatillinen), 10 op TR00BZ52-3001  






Tehtävänä on suunnitella Riihimäen Petsamon tiiviin pientaloalueen täydennysrakentamista. Alueella sijaitsee 171 
erillispientaloa, joille on vuoden 1945 asemakaavassa määritetty rakennusoikeus piirrettynä rakennusalana sekä ker-
roslukuna kaavan selostuksessa. Tällöin rakennusoikeuden määrä vaihtelee 250 neliömetristä 400 neliömetriin.   
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Tehtävänä on kehittää erilaisia tapoja käyttää jäljellä olevaa rakennusalaa ja siten täydennysrakentaa aluetta sen omi-
naispiirteitä ja identiteettiä menettämättä. Täydennysrakentaminen voi kohdistua olemassa oleviin rakennuksiin tai 
käsittää uusia rakennelmia tontille. Ehdotus voi edellyttää myös muutoksia voimassa olevaan asemakaavaan, mikäli 
alueen yhtenäisyyden säilyttäminen sitä vaatii. Ehdotuksessa tulee esittää useita eri tapoja käyttää jäljellä olevaa ra-
kennusoikeutta. 
Suunnittelussa tulee huomioida alueen historia, arvot ja identiteetti. Suunnitelman tulee kehittää alueen asumismuka-
vuutta ja huomioida alue osana puistomaista lähiympäristöä ja Riihimäen suurmaisemaa.	Suunnitelmassa voi myös 
esittää parannuksia	alueen infrastruktuuriin.  
Tehtävään kuuluu laatia ehdotuksia/otteita korjaustapaohjeeseen, jonka avulla voidaan ohjata yksittäisten rakennus-
ten ja kortteleiden rakennussuunnittelua. Korjaustapaohjeessa määritellään ne kaupunkikuvalliset ominaisuudet, joita 
rakennusten korjaussuunnitelmissa tulisi noudattaa. Korjaustapaohjeet eivät yleensä ole juridisia, joten on hyvä miet-
tiä, mikä on oleellista lopputuloksen kannalta ja millaisilla ohjeilla siihen päästään.  
Tavoitteena on suunnitella arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti laadukas ja viihtyisä asuinalue. Huomioita tulee kiin-
nittää erityisesti alueen historialliseen luonteeseen, yhtenäisyyteen, viihtyisyyteen sekä julkisen ja yksityisen ulkotilan 
muodostumiseen. Lisäksi tulee miettiä, millainen kaupunkikuva alueella on ja minkälaiseksi se muutosten myötä 
muodostuu. Tehtävää tehtäessä tulee pohtia myös suunnitelman monistettavuutta ja soveltuvuutta muihin vastaaviin 
asuinalueisiin. Asuinaluesuunnittelua tehtäessä on hyvä palauttaa mieleen pientalojen typologioita eli millaisia talo-
malleja jatkosuunnittelussa on mahdollista käyttää.  
Tehtävä laaditaan yksilötyönä. 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VÄLISEMINAARI: 9.3.2018  
LOPULLINEN PALAUTUS: - 18.4.2018.  Opinnäytetyön kirjoittamiselle tulee varata myös riittävästi aikaa.  
OPINNÄYTETYÖSEMINAARI: - 2.5.2018 Tilaisuus sisältää myös keskustelua ja opponointia.  
- Harjoitustyöstä laaditaan pystysuuntaiset A1-kokoiset esittelyplanssit, jotka sisältävät seuraavat asiakirjat:  
o Yleissuunnitelma 1:1000 	
o Rakeisuus 1:5000 	
o (Liikenne- ja pysäköintiverkosto 1:1000)	
o Aluepoikkileikkaus 1:500 	
o Ote mallikorttelin suunnitelmasta 1:200 (aksonometria)  
o Mallitontit (vähintään 5 kpl) 1:200 	
o Havainnekuva koko alueesta 	
o Havainnekuva mallikorttelista + mallitontista	
o Ehdotus asemakaavaan tehtävistä muutoksista ja korjaustapaohjeesta 
o Ehdotus korjaustapaohjeen täydennysrakentamista ohjaavista kohdista  
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- asumisen toimivuus  
- liikenteen toimivuus 	
- pysäköinnin toimivuus  



























   
 
  


































                                                
